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APPENDIX 
a) ASIA MINOR 
Asia Minor 
COIN HOARDS 
Location: Turkey 
Conditions: Dispersed in trade 
Date: 217 AD 
Total: 105 coins 
Bibliography: Coin Hoards 6 (1981), p. 17, no. 54 
Ayvagedigi Location: Ayvagedigi, anc. Cilicia, Asia Minor 
Conditions: Unknown 
Date: 268 AD 
Total: 194 coins 
Bibliography: Rebuffat, F., 'Le tresor d' Ayvagedigi', in M. Amandry and G. 
Le Rider (eds. ), Tresors et circulation monetaire en Anatolie 
antique, Paris: Bibliotheque National de France 1994, pp. 73-118. 
Caesarea Cappadociae 1 Location: Caesarea Cappadociae, Asia Minor 
Conditions: Auction 
Date: 260 AD 
Total: 61 coins 
Bibliography: Hodder, M. J., 'A third century hoard', Numismatic Circular 89, 
no. 11 (1981), pp. 361-363. 
Hodder, M. J., 'A hoard of silver antoniniani', Numismatic 
Circular 89, no. 3 (1981), p. 76. 
Cibyra 
Cilicia 
Eastern 
Location: Cibyra, Asia Minor 
Conditions: In trade 
Date: 268 AD 
Total: 19 coins 
Bibliography: Weiser, W., 'Ein Fund kaiserlicher Aes-Muenzen aus Kibyra 
in Phrygien', Eaioraohica Anatolica 3 (1984), pp. 101-117. 
Location: Cilicia, South Asia Minor 
Conditions: Dispersed in trade 
Date: 260 AD 
Total: 116 coins 
Bibliography: Coin Hoards 2 (1976), p. 38, no. 153. 
Location: SE Turkey 
Conditions: Auction 
Date: 251 AD 
Total: 1911 coins 
Bibliography: Bendall, S., 'An Eastern Hoard of Roman Imperial silver', 
Numismatic Chronicle. 7th series, 6 (1966), pp. 167-170. 
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Goktepe Location: District of Mugla, Turkey 
Conditions: Excavation 
Date: 253 AD 
Total: 185 coins 
Bibliography: Hollard, D. and 0. Bingol, 'Le tresor de Goktepe', in M. 
Amandry and G. Le Rider, Tresor et circulation monetaire 
en Anatolie antique, Paris: Bibliotheque National 1994. 
Gulek Bogazi Location: Taurus Mountains, southern end of Cilician gates, Asia Minor 
Conditions: Unknown 
Date: 244 AD 
Total: 62 coins 
Bibliography: Bland, R., 'The bronze coinage of Gordian III from Caesarea in 
Cappadocia', in R. Ashton (ed. ), Studies in Ancient Coinage 
from Turkey, London: Spink/ Oxford: Oxbow 1996. 
Haydere 
lasos 
Location: Bargasa, Caria 
Conditions: Illegal transactions 
Date: 264 AD 
Total: 2330 coins 
Bibliography: Bland, R. and P. Aydemir, 'The Haydere Hoard and other 
hoards of the mid third century from Turkey', in C. S. 
Lightfoot (ed. ), Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic 
Studies, Oxford: Oxbow 1991, pp. 93ff, esp. p. 93-94. 
Location: lasos, Carla 
Conditions: Excavation 
Date: 264 AD 
Total: 2989 coins 
Bibliography: Bland, R. and P. Aydemir, 'The Haydere Hoard and other 
hoards of the mid third century from Turkey', in C. S. 
Lightfoot (ed. ), Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic 
Studies, Oxford: Oxbow 1991, pp. 93ff, esp. pp. 102-104. 
Kusakkaya Location: Kusakkaya, province Adiyaman, Turkey 
Conditions: Illegal excavation 
Date: 161 AD 
Total: 45coins 
Bibliography: Ergec, A., 'The Kussakaya Hoard of aurei', In R. Ashton (ed. ), 
Studies in Ancient Coinage from Turkey, London: Spink /Oxford: 
Oxbow 1996, pp. 37ff. 
Lycia Location: Fethiye, Lycia 
Conditions: In Fethiye museum 
Date: 253 AD 
Total: 83 coins 
Bibliography: Lagos, C., The Circulation of Coins in Lvcia, MA thesis, 
Durham 1993. 
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Manyas 
Pamphylia 
Pergamos 
Smyrna 
Sulakyurt 
Troy 1 
Location: Ancient Dascyleum, Bithynia, Asia Minor (mod. Balikesir) 
Conditions: Found by workers at marble querries 
Date: 161 AD 
Total: 210 coins 
Bibliography: Arslan, M. 'The Manyas Hoard of denarii', in R. Ashton (ed. ), 
Studies in Ancient Coinage from Turkey. London: Spink/ Oxford 
Oxbow 1996, pp. 31 ff. 
Location: Pamphylia 
Conditions: In Fethiye museum 
Date: 275 AD 
Total: 168 coins 
Bibliography: Lagos, C., The Circulation of Coins in Lycia, MA thesis, 
Durham 1993. 
Location: Pergamos, Mysia, Asia Minor 
Conditions: Unknown 
Date: 259 AD 
Total: 260 coins 
Bibliography: Bland, R. and P. Aydemir, 'The Haydere Hoard and other 
hoards of the mid third century from Turkey', in C. S. 
Lightfoot (ed. ), Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic 
Studies, Oxford: Oxbow 1991, pp. 93ff, esp. pp. 101-102. 
Location: Smyrna, Turkey 
Conditions: It has been found accidentally 
Date: 256 AD 
Total: 1243 coins 
Bibliography: Bland, R. and P. Aydemir, 'The Haydere Hoard and other 
hoards of the mid third century from Turkey', in C. S. 
Lightfoot (ed. ), Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic 
Studies, Oxford: Oxbow 1991, pp. 93 ff, esp. p. 99. 
Location: Sarimbey, near Ankara, Asia Minor 
Conditions: Illegal transactions 
Date: 236 AD 
Total: 429 coins 
Bibliography: Kizilkaya, Y., 'The Sulakyurt Hoard', in C. S. Lightfoot (ed. ), 
Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic Studies, 1991. 
Kizilkaya, Y., 'Sulakyurt definesi', Turk Arkeololi Deraisi XXV-1 
(1980), pp. 103-133. 
Location: Troy, Asia Minor 
Conditions: Excavation 
Date: 211 AD 
Total: 102 coins 
Bibliography: Huvelin, H., 'Decouverte a Troyes sous Louis XV d' un tresor 
de monnaies d' or Romaines', Revue Numismatiaue ser. 6,31 
(1989), pp. 113ff. 
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Troy 2 
Troy 3 
Troy 4 
Turkey 
Turkey 2 
Yatagan 
Location: Troy, Asia Minor 
Conditions: Excavation 
Date: 192 AD 
Total: 27 coins 
Bibliography: Huvelin, H., 'Decouverte a Troyes sous Louis XV d' un tresor 
de monnaies d' or Romaines', Revue Numismatiaue ser. 6,31 
(1989), pp. 113ff. 
Location: Troy, Asia Minor 
Conditions: Private collection 
Date: 268 AD 
Total: 89 coins 
Bibliography: MacDonald, D. J., 'A Greek Imperial hoard of Alexandria Troas', 
Numismatic Chronicle 147 (1987), pp. 158-160. 
Location: Troy, Asia Minor 
Conditions: In trade 
Date: 268 AD 
Total: 24 coins 
Bibliography: Arslan, M., 'A third century AD hoard of bronzes, principally 
of Alexandreia Troas', in R. Ashton (ed. ), Studies in Ancient 
Coinage from Turkey, London: Spink/Oxford: Oxbow 1996, pp. 43ff 
Location: Turkey 
Conditions: Unknown 
Date: 222 AD 
Total: 59 coins 
Bibliography: Coin Hoards 
.1 
(1975), 50. 
Location: Asia Minor 
Conditions: Seen in commerce 
Date: 190 AD 
Total: 207 coins 
Bibliography: Coin Hoards 3 (1977), p. 58, no. 156. 
Location: Yatagan, Mugla, SW Turkey 
Conditions: It has been found accidentally 
Date: 250 AD 
Total: 243 coins 
Bibliography: Kizilkaya, Y., 'The Yatagan Hoard', in C. S. Lightfoot (ed. ), 
Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic Studies, Oxford: 
Oxbow 1991, pp. 249 ff. 
Kizilkaya, Y., 'Yatagan definesi', Turk Arkeoloii Deraisi XXVII 
(1988), pp. 137-169. 
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Western Turkey 1 Location: Western Turkey 
Conditions: Unknown 
Date: 267 AD 
Total: 637 coins 
Bibliography: Elks, K. J. J., 'The eastern mints of Valerian and Gallienus: The 
evidence of two new hoards from western Turkey', Numismatic 
Chronicle 15 (1975), pp. 91-109. 
Western Turkey 2 Location: Western Turkey 
Conditions: Unknown 
Date: 266 AD 
Total: 195 coins 
Bibliography: Elks, K. J. J., 'The eastern mints of Valerian and Gallienus: The 
evidence of two new hoards from western Turkey', Numismatic 
Chronicle 15 (1975), pp. 91-109. 
b) SYRIA 
Antioch I 
Antioch 2 
Boston 
Location: Antioch-ad-Orontes, Syria 
Conditions: Seen in trade (part of ca. 1500 coins) 
Date: 253 AD 
Total: 450 coins 
Bibliography: Coin Hoards 2 (1976), p. 69, no. 254 
Metcalf, W. E., 'The Antioch Hoard of antoniniani and the 
eastern coinage of Trebonianus Gallus and Volusian', 
American Numismatic Society. Museum Notes 22 (1977), 
pp. 71-94. 
Location: Antioch, Syria 
Conditions: Found in an ancient pot 
Date: 253 AD 
Total: 240 coins 
Bibliography: Metcalf, W. E., 'The Tell Kalak Hoard and Trajan's Arabian mint', 
American Numismatic Society. Museum Notes 20 (1975), 
pp. 39-108, esp. p. 92, note 16. 
Bland, R., 'Six hoards of Syrian tetradrachms of the third 
century AD', Numismatic Chronicle 151 (1991), pp. 1-34, esp. 
p. 3. 
Location: Belt Jibrin (anc. Eleutheropolis), Palestine 
Conditions: Unknown. Part of a hoard 
Date: 138 AD 
Total: 79 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Boston College Hoard', American 
Numismatic Society. Museum Notes, 10 (1962), pp. 43-50. 
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Dura Europos I Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 268 AD 
Total: 788 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University Press, 
1949, pp. 165-166. 
Dura Europas 2 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 249 AD 
Total: 96 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
p. 167. 
Dura Europos 3 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 217 AD 
Total: 402 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
pp. 167-168. 
Dura Europos 4 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 255 AD 
Total: 29 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
p. 169. 
Dura Europos 5 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 253 AD 
Total: 276 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
p. 170. 
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Dura Europas 6 Location: Dura Europas, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 253 AD 
Total: 358 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
pp. 171-172. 
Dura Europos 7 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 251 AD 
Total: 2821 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
pp. 173-175. 
Dura Europos 8 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 258 AD 
Total: 494 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
pp. 175-177. 
Dura Europos 9 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 249 AD 
Total: 46 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), he 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
p. 177. 
Dura Europos 10 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 253 AD 
Total: 260 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), Thy 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
pp. 177-178. 
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Dura Europos 11 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 251 AD 
Total: 202 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
pp. 179-180. 
Dura Europos 12 Location: Dura Europas, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 249 AD 
Total: 159 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
p. 180. 
Dura Europos 13 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 249 AD 
Total: 73 bronze and 1 silver coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), L 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
p. 181. 
Dura Europos 14 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 258 AD 
Total: 45 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
p. 181. 
Dura Europas 15 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 253 AD 
Total: 124 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europas, New Haven: Yale University 1949, 
p. 182. 
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Dura Europos 16 Location: Dura Europos, Syria 
Conditions: Excavation 
Date: 222 AD 
Total: 296 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949, 
p. 183. 
Gush Halav Location: Gush Halav, Upper Galilee, Palestine 
Conditions: Found while the foundations of a home were being dug. 
Date: 249 AD 
Total: 239 coins 
Bibliography: Hamburger, H., 'A Hoard of Syrian tetradrachms and Tyrian 
bronze coins from Gush Halav', Israel Exaloration Journal 
4 (1954), pp. 201 ff. 
Hama 
Iafa 
Jordan 
Location: Kefr Nebudi, Syria 
Conditions: Unknown 
Date: 258 AD 
Total: 596 coins 
Bibliography: Carson, R. A. G., 'The Hama Hoard and the eastern mints of 
Valerian and Gallienus', Bervtus 17 (1968), pp. 123-142. 
Location: lafa, Galilee 
Conditions: Excavations 
Date: 292 AD 
Total: 159 coins 
Bibliography: de Saulcy, F., 'Trouvaille de lafa de Galilee, pres Nazareth' 
Annuaire de la Societe Francaise de Numismatiaue 3 (1968), 
pp. 350 ff. 
Location: Trans-Jordan, Syria 
Conditions: In trade 
Date: 253 AD 
Total: 124 coins 
Bibliography: Bland, R., 'Six hoards of Syrian tetradrachms of the third 
century AD', Numismatic Chronicle 151 (1'991), pp. 1ff., esp. 
p. 81. 
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Mempsis 
Migdal 
Location: Kumub, Palestine 
Conditions: Excavation 
Date: 222 AD 
Total: 10321 coins 
Bibliography: Negev, A., 'The Mempsis (Kurnub) Hoard of Roman and 
Provincial silver: A preliminary note', Israel Journal of 
Numismatics 3 (1966), pp. 27-31. 
Rosenthal - Heginbottom, R., 'The Mampsis Hoard: A 
preliminary report', Israel Journal of Numismatics 4 (1980), 
pp. 39ff. 
Location: Migdal, North of Tiberias, Palestine 
Conditions: Discovered accidentally 
Date: 222 AD 
Total: 158 coins 
Bibliography: Meshorer, Y., 'A hoard of coins from Migdal', Ati o 11 (1976), 
pp. 54-71. 
Murabba'at Location: Murabba'at, 2 km from Bethleem, Palestine 
Conditions: Unknown 
Date: 122 AD 
Total: 285 coins 
Bibliography: Milik, J. T. and H. Seyrig, 'Tresor monetaire de Muraba'at', 
Revue Numismatiaue, 6th ser., 1 (1958), pp. 41ff. 
Nineveh 
Rafah 
Silat 
Location: Nineveh, Palestine 
Conditions: Excavation 
Date: 206 AD 
Total: 387 coins 
Bibliography: Hill, G. F., 'A hoard of coins from Nineveh', Numismatic 
Chronicle (1931), pp. 160-170. 
Location: Rafah, Gaza Strip, Palestine 
Conditions: In trade 
Date: 253 AD 
Total: 283 coins 
Bibliography: Coin Hoards 4 (1978), p. 23, n. 84. 
Location: Silat adh-Dhar, near Jerusalem 
Conditions: Unknown 
Date: 253 AD 
Total: 94 coins 
Bibliography: Spijkerman, A. and J. Starcky, 'Un nouveau lot de monnaies 
palestiniennes', Revue Bibliaue 65 (1958), pp. 568 ff. 
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Syria 1 
Syria 3 
Tiberias 
Turkey 3 
Turkey 4 
C) GREECE 
Athens 1 
Location: Syria 
Conditions: Dispersed in trade 
Date: 115 AD 
Total: 43 coins 
Bibliography: Coin Hoards 2 (1976), p. 36, n. 141. 
Location: Syria 
Conditions: Collection in Museum 
Date: 214 AD 
Total: 261 coins 
Bibliography: Cesano, L., 'Nuovi ripostigli di denari di argento dell' impero 
romano', in Atti e memorie dell' Istituto Italiano di Numismatica. 
V, Rome 1925, pp. 57 ff. 
Location: Tiberias, Palestine 
Conditions: Excavation 
Date: 120 AD 
Total: 218 coins 
Bibliography: Hamburger, H., 'A hoard of Syrian tetradrachms from Tiberias', 
At_ ipot 2 (1956), pp. 133-145. 
Location: Southern Turkey 
Conditions: In trade 
Date: 253 AD 
Total: 665 coins 
Bibliography: Bland, R., 'Six hoards of Syrian tetradrachms of the third 
century AD', Numismatic Chronicle 151 (1991), pp. 1 ff, esp. 
pp. 8-9. 
Location: Turkey 
Conditions: In trade 
Date: 253 AD 
Total: 128 coins 
Bibliography: Bland, R., 'Six hoards of Syrian tetradrachms of the third 
century AD', Numismatic Chronicle 151 (1991), pp. 1 ff, esp. 
pp. 9-10. 
Location: Athens, Greece 
Conditions: Excavation 
Date: 268 AD 
Total: 59 coins 
Bibliography: Kroll, J. H., 'The Eleusis Hoard of Athenian Imperial coins and 
some deposits from the Athenian Agora', Hesveria 42 (1973), 
317 ff, esp. pp. 319-320. 
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Amphipofis Location: Amphipolis, Macedonia 
Conditions: In a tomb 
Date: 270 AD 
Total: 39 coins 
Bibliography: Touratsoglou, Y., The Coin Circulation in Ancient Macedonia, 
Athens: Ellenike Nomismatike Etairia 1993, p. 120, n. 13. 
Papaeuthymiou, E., Edessa en Macedoine: Etude historigue 
et numismatiaue, Ph. D. thesis, Paris 1994, p. 251, n. 11. 
Cephallenia Location: In the'Castle of Crane', Kephallonia, Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 180 AD 
Total: 495 coins 
Bibliography: Archaeolooikon Deltion 26 (1971), p. 11. 
Coin Hoards, ll, 1976, p. 65, n. 231. 
Corinth 
Corinth 2 
Eleusis 
Location: Corinth, Greece 
Conditions: Excavation 
Date: 268 AD 
Total: 64 coins 
Bibliography: Harris, J. M., 'Coins found at Corinth: Report on the Coins Found 
in the Excavation at Corinth during the years 1936-1939', 
HesDeria 10 (1941), p. 145. 
Location: Corinth, Greece 
Conditions: Excavation 
Date: 268 AD 
Total: 29 coins 
Bibliography: Shear, T. L., 'A hoard of coins found in the theater district of 
Corinth in 1930', American Journal of Arcaeolociv 35 (1931), 
pp. 139 ff. 
Location: Eleusis, Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 267 AD 
Total: 972 coins 
Bibliography: Svoronos, I., 'Nomismatikon eurema Eleusinos: Nomismata 
Athenon chalka romaika', Journal International d' Archeologie 
Numismatiaue, VII, 19 (1904), pp. 107-142. 
Noe, S. P., Bibliography of Greek Coin Hoards, New York 
1937, no. 380. 
Kroll, J. H., 'The Eleusis Hoard of Athenian Imperial coins and 
some deposits from the Athenian Agora', Hesveria 42 (1973), 
pp. 317ff. 
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Erestrole 
Greek 
Greek 2 
Greek 3 
Karpenisi 
Kavala 
Location: Patra, Greece 
Conditions: Excavation 
Date: 211 AD 
Total: 40 coins 
Bibliography: Agalopoulou, P., Themata nomismatokooias kai nomismatikes 
kykioforias ton Patron, Ph. D. thesis, University of Ioannina 
1994, pp. 61 ff. 
Location: Greece 
Conditions: Dispersed in trade 
Date: 260 AD 
Total: 40 coins 
Bibliography: Coin Hoards, V, 1979, p. 53, n. 146. 
Location: Greece 
Conditions: Dispersed in trade 
Date: 270 AD 
Total: 230+ coins 
Bibliography: Coin Hoards, 1V, 1978, p. 38, n. 143. 
Location: Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 265 AD 
Total: 37 coins 
Bibliography: Archeoloolkon Deltion 26 (1971), pp. 133-176. 
Coin Hoards, I, 1975, p. 51, n. 188. 
Location: Patra, Greece 
Conditions: Excavations 
Date: 267 AD 
Total: 23 coins 
Bibliography: Agalopoulou, P., Themata nomismatokooias kai nomismatikes 
kykloforias ton Patron, Ph. D. thesis, University of Ioannina 
1994, pp. 71 ff. 
Location: Kavala, Greece 
Conditions: Found accidentally 
Date: 238 AD 
Total: 55 coin, 
Bibliography: Coin Hoards, VI, 1981, p. 28, n. 117. 
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Kilkis 
Koufalia 
Krani 
Lesbos 
Location: Kilkis, Greece 
Conditions: Confiscated 
Date: 249 AD 
Total: 110 coins 
Bibliography: Archeolonikon Deltion 36 (1981), p. 304. 
Touratsoglou, I., Die Muenzstaette von Thessalonike in der 
roemischen Kaiserzeit, Berlin/ New York: De Gruyter 1988, 
p. 119, n. 7. 
Papaeuthymiou, E., Edessa en Macedoine: Etude historiaue 
et numismaticiue, Ph. D. thesis, Paris 1994, p. 248. 
Location: Bottiaea, Macedonia 
Conditions: In tomb 
Date: 268 AD 
Total: 19 coins 
Bibliography: Coin Hoards. IV, 1978, n. 86. 
Touratsoglou, I., Die Muenzstaette von Thessalonike In der 
roemischen Kaiserzeit, Berlin/ New York: De Gruyter 1988, 
p. 119, n. 8. 
Touratsoglou, I., 'The Koufalia Hoard of the third century Greek 
Imperials in the numismatic collection of the museum of 
Thessalonike', in Ancient Macedonia Studies in Honour of 
Charles F. Edson. Thessalonica: Institute for Balkan Studies 
1981, pp. 315-325. 
Papaeuthymiou, E., Edessa en Macedoine: Etude historioue 
et numismatiaue, Ph. D. thesis, Paris 1994, pp. 246-247. 
Location: Krani, Kephallonia, Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 175 AD 
Total: 353 coins 
Bibliography: Coin Hoards 1979, p. 50, n. 128. 
Location: Lesbos, Greece 
Conditions: Excavation 
Date: 253 AD 
Total: 50 coins 
Bibliography: Arch ontidou-Argyri, A. and G. Labarre, 'Un tresor d' epoque 
imperiale a Mytilene', Revue Numismatioue 1996, pp. 119-140. 
Leukochori Location: Leukochori Langada, Macedonia, Greece 
Conditions: In tomb 
Date: 251 AD 
Total: 44 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., Die Muenzstaette von Thessalonike in der 
roemischen Kaiserzeit, Berlin/ New York: De Gruyter 1988, 
p. 118-9, n. 7. 
Papaeuthymiou, E., Edessa en Macedoine: Etude historiaue 
et numismatipue, Ph. D. thesis, Paris 1994, p. 250. 
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Macedonia I 
Macedonia 2 
Macedonia 3 
Methone 
Nikopolis 
Location: Macedonia 
Conditions: Unknown 
Date: 268 AD 
Total: 66+ coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., Die Muenzstaette von Thessalonike in der 
roemischen Kaiserzeit, Berlin/ New York: De Gruyter 1988, 
p. 121-2, n. 18. 
Papaeuthymiou, E., Edessa en Macedoine: Etude historiaue 
et numismatigue. Ph. D. thesis, Paris 1994, p. 254, n. 16. 
Location: Macedonia 
Conditions: In private collection 
Date: 268 AD 
Total: 114 coins 
Bibliography: Papaeuthymiou, E., Edessa en Macedoine: Etude historipue 
et numismatiaue, Ph. D. thesis, Paris 1994, p. 255-6, n. 18. 
Kremydi-Sisilianou, S., E nomismatokopia tes romaikes 
apoikias tou Diou, Athens: Ellenike Nomismatike Etairia 1996, 
p. 108, n. 3. 
Location: Macedonia 
Conditions: In private collection 
Date: 268 AD 
Total: 113 coins 
Bibliography: Kremydi-Sisilianou, S., 'Apokrypse "thesaurou" se Katastase 
ektaktis ananges me aforme makedoniko "thesauro" tou 
tritou aionos m. Ch. ', in Charakter. Afieromaste Mando 
Oikonomidou, Athens: TAPA 1996. 
Location: Methone Pierias, Greece 
Conditions: In tomb 
Date: 249 AD 
Total: 14 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., The Coin Circulation In Ancient Macedonia, 
Athens: Ellenike Nomismatike Etairia 1993, p. 59, n. 11. 
Kremydi-Sisilianou, S., E nomismatokopia tes romaikes 
apoikias tou Diou, Athens: Ellenike Nomismatike Etairia 1996, 
p. 135, 'n. 14. 
Location: Epirus, Greece 
Conditions: Confiscated 
Date: ' 268 AD 
Total: 55 coins 
Bibliography: Karamesine-Oikonomidou, M., 'Eurema Nikopoleos', 
Archaeolocike Ephemeris. 1971, pp. 42 ff. 
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Palaio Location: Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 268 AD 
Total: 60 coins 
Bibliography: Karamesine-Oikonomidou, M., 'Symbole eis ten meleten 
tes nomismatokopias tes Nikopoleos', Archaeoloaike 
Ephemeris 1967, pp. 107ff. 
Peristerona Location: Peristerone, Langada, Macedonia 
Conditions: In tomb 
Date: 244 AD 
Total: 16 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., The Coin Circulation in Ancient Macedonia, 
Athens: Ellenike Nomismatike Etairia 1993, p. 118, n. 3. 
Papaeuthymiou, E., Edessa en Macedoine: Etude historigue 
et numismatiQue, Ph. D. thesis, Paris 1994, p. 250. 
Plakanida 
Port Raft! 
Roufou A 
Roufou B 
Location: Epirus, Greece 
Conditions: Found accidentally 
Date: 268 AD 
Total: 150 coins 
Bibliography: Karamesine-Oikonomidou, M., 'Symbole eis ten meleten 
tes nomismatokopias tes Nikopoleos', Archaeoloaike 
Ephemeris 1967, pp. 93ff. 
Location: Attica, Greece 
Conditions: In trade 
Date: 268 AD 
Total: 197 coins 
Bibliography: Walker, A., 'A hoard of Athenian Imperial bronzes of the third 
century AD from Eastern Attica', Coin Hoards, III, 1977, pp. 40ff. 
Location: Patra, Greece 
Conditions: Excavation 
Date: 249 AD 
Total: 51 coins 
Bibliography: Agalopoulou, P., Themata nomismatokooias kai nomismatikes 
kykloforias ton Patron, Ph. D. thesis, University of Ioannina 
1994, pp. 64ff. 
Location: Patra, Greece 
Conditions: Excavation 
Date: 268 AD 
Total: 38 coins 
Bibliography: Agalopoulou, P., Themata nomismatokoaias kai nomismatikes 
kvkloforias ton Patron, Ph. D. thesis, University of Ioannina 
1994, pp. 67ff. 
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Scarminga 
Serrai 
Serrai2 
Sevaste I 
Location: Western Peloponnese, Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 251 AD 
Total: 46 coins 
Bibliography: Varoucha, E., 'Musees d' Athenes', Bulletin de Corresoondance 
Helleniaue, 1954, p. 99. 
Location: Serrai, Greece 
Conditions: Confiscated 
Date: 249 AD 
Total: 20 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., Die Muenzstaette von Thessalonike in der 
roemischen Kaiserzeit, Berlin/ New York: De Gruyter 1988, 
p. 122, n. 20. 
Papaeuthymiou, E., Edessa en Macedoine: Etude historiaue 
et numismatigue, Ph. D. thesis, Paris 1994, p. 252, n. 13. 
Location: Serrai, Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 244 AD 
Total: 16 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., Die Muenzstaette von Thessalonike in der 
roemischen Kaiserzeit, Berlin/ New York: De Gruyter 1988, 
p. 123, n. 21. 
Location: Sevaste Pierias, Greece 
Conditions: In tomb 
Date: 192 AD 
Total: 23 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., The Coin Circulation in Ancient Macedonia. 
Athens: Ellenike Nomismatike Etairia 1993 
Sevaste 2 Location: Sevaste Pierias, Greece 
Conditions: In tomb 
Date: 180 AD 
Total: 14 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., The Coin Circulation in Ancient Macedonia, 
Athens: Ellenike Nomismatike Etairia 1993, p. 58, n. 9. 
Kremydi-Sisilianou, S., E nomismatokopia tes romaikes 
anoikias tou Diou, Athens: Ellenike Nomismatike Etairia 1996, 
p. 134, n. 11. 
Siderokastro Location: Siderokastro, Macedonia, Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 244 AD 
Total: 59 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., Die Muenzstaette von Thessalonike in der 
roemischen Kaiserzeit, Berlin/ New York: De Gruyter 1988, 
pp. 120-1, n. 14. 
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Sparta 
Strymon 
Location: Sparta, Greece 
Conditions: Found in the acropolis of Sparta 
Date: 268 AD 
Total: 72 coins 
Bibliography: Karamesine-Oikonomidou, M., 'Mia martyria dia ten kathodon 
ton Eroulon eis ten Sparten to 267 m. Chr. ', in Charisterion 
eis Anastasion K. Orlandon, vol. 3, Athens 1966, pp. 376 ff. 
Location: Strymon, Macedonia, Greece 
Conditions: Unknown 
Date: 244 AD 
Total: 29 coins 
Bibliography: Touratsoglou, I., Die Muenzstaette von Thessalonike in der 
roemischen Kaiserzeit, Berlin/ New York: De Gruyter 1988, 
p. 121, n. 16. 
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EXCAVATIONS 
a) ASIA MINOR 
Ankara Total: 68 coins 
Bibliography: Arslan, M., 'Greek and Greek Imperial coins found during the 
Cankirikapi excavations at Ankara', in R. Ashton (ed. ), Studies in 
Ancient Coinage from Turkey, London: Spink/Oxford: Oxbow 1996. 
Aphrodisias Total: 469 coins 
Bibliography: MacDonald, J., Coins from Aphrodisias, BAR Suppl., Ser. 9, Oxford 
1976. 
Ephesus: Total: 281 coins 
Bibliography: Wood, J. T., 'Coins from Ephesos', American Numismatic Society 
1938, pp. 385 ff. 
Vetters, H., 'Ephesos, Vorlaufiger Grabungs bericht 1978', 
Sonderabdruck aus dem Anzeiger der phil. -hist Klasse der 
Oesterreichischen Akademie 1979, pp. 132 ff. 
Vetters, H., 'Ephesos, Vorlaufiger Grabungs bericht 1979, 
Sonderabdruck aus dem Anzeiger der phil. -hist. Klasse der 
Oesterreichischen Akademie 1980, pp. 262 ff. 
Vetters, H., 'Ephesos, Vorlaufiger Grabungs bericht 1980', 
Sonderabdruck aus dem Anzeiger der phil. -hist. Klasse der 
Oesterreichischen Akademie 1981, pp. 154 ff. 
Vetters, H., 'Ephesos, Vorlaufiger Grabungs bericht 1981', 
Sonderabdruck aus dem Anzeiger der phil. -hist. Klasse der 
Oesterreichischen Akademie 1982, pp. 86ff. 
Vetters, H., 'Ephesos, Vorlaufiger Grabungs bericht 1982', 
Sonderabdruck aus dem Anzeiger der phil. -hist. Klasse der 
Oesterreichischen Akademie 1983, pp. 123 ff. 
Karwiese, S., 'Vorausliste der ephesischen Fundmuenzen 1983- 
1985', Sonderabdruck aus dem Anzeiger der phil. -hist. Klasse der 
Oesterreichischen Akademie 1986, pp. 110 ff. 
Karwiese, S., Fundmuenzen Ephesos 1986,1989, pp. 105 ff. 
Kultepe Total: 19 coins 
Bibliography: Taner, S., 'Kultepe Sikkeleri 1967,1973', Belleten 38 (1974), pp. 
583-595. 
Taner, S., 'Kultepe Kazisinda Bulunan Sikkeler', Anadolu (Anatolia) 
15 (1971), pp. 139-159. 
Pergamos Total: 77 coins 
Bibliography: Voegtli, H., Die Fundmuenzen aus der Stadtyrabun4 von Perpamon 
Berlin/ New York: DE Gruyter 1993, pp. 7 ff. 
Perge Total: 22 coins 
Bibliography: Tekin, 0., 'Some Greek Imperial coins found at Perge', Anadolu 
Arastirmalari 13 (1994), pp. 179-188. 
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Sagalassus Total: 18 coins 
Bibliography: Scheer, S., 'Catalogue of the coins found during the years 1990 and 
1991', in M. Waelkens (ed. ), Acta Archaeologica Lovaniensia 
Monographiae 5, Sagalassos I, First General Report on the Survey 
(1986-1989) and Excavations (1990-1991). Leuven: Leuven University 
Press 1993, pp. 197 ff. 
Scheer, S., 'Catalogue of the coins found in 1992', 
in M. Waelkens and J. Poblome (ed. ), Acta Archaeologica 
Lovaniensia Monographiae 6, Sagalassos II, Report on the Third 
Excavation Campaign of 1992, Leuven: Leuven University Press 
1993, pp. 249 ff. 
Scheer, S., 'Catalogue of the coins found in 1993', 
in M. Waelkens (ed. ), Acta Archaeologica Lovaniensia 
Monographiae 7, Sagalassus III, Report on the fourth 
Excavation Campaign of 1993. Leuven: Leuven University Press 
1995, pp. 307 if. 
Sardis Total: 313 coins 
Bibliography: Bell, H. W., 'Coins', in Sardis: Excavations 1910-1914, vol. XI, 
Leiden: Brill 1916. 
Buttrey, T. V., Johnston, A., MacKenzie, K. M. and M. L. Bates, 
Greek, Roman and Islamic Coins from Sardis', in Archaeological 
Exploration of Sardis. 1958-1972, vol. IX, Cambridge Mass: 
Harvard University Press 1981. 
Side Total: 112 coins 
Bibliography: Atlan, S., 1947-1967 Yillari Side Kazilari Sirasinda Elde Edilen 
Sikkeler, Ankara 1976. 
Tarsus Total: 49 coins 
Bibliography: Cox, D. H., 'The coins', in H. Goldman (ed. ), Excavations at Gozlu 
Kule: Tarsus. the Hellenistic and Roman Periods, vol. I, 
Princeton: Princeton University Press 1950, pp. 38 ff. 
Troy Total: 115 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R, 'Troy: The coins', in Troy. Excavations Conducted 
by the University of Cincinnati. 1932-1938, ed. by C. Biegen, 
Suppl. Monograph 2, Princeton: Princeton University Press 1950- 
1958. 
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b) SYRIA 
Antioch Total: 1607 coins 
Bibliography: Waage, D. B., Antioch on the Orontes. Greek. Roman. Byzantine 
and Crusader Coins, IV, part 2, Princeton: University Press London: 
Oxford Press The Hague 1952. 
Capharnaum Total: 1498 coins 
Bibliography: Spijkerman, A., Cafarnao, 111, Jerusalem: Franciscan Press 1975. 
Dura Europos Total: 4746 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'The Coins', VI, in M. I. Rostovtzeff, A. R. 
Bellinger, F. E. Brown, N. P. Toll, C. B. Welles (eds. ), The 
Excavations at Dura Europos, New Haven: Yale University 1949. 
Gerasa Total: 98 coins 
Bibliography: Bellinger, A. R., 'Coins from Jerash 1928-1934', American 
Numismatic Society (1938), pp. M. 
Hama Total: 43 coins 
Bibliography: Thompsen, R., Hama, Fouilles et recherches de la fondation 
Carlsberg 1931-1938: The Greco Roman Coins, Copenhagen: Nordisk 
Forlag 1986. 
Jerusalem Total: 256 coins 
Bibliography: Adel, D. T., 'A survey of coin finds in Jerusalem', Liber Annus 32 
(1982), pp. 247 ff. 
Palmyra Total: 21 coins 
Bibliography: Michailowski, K., Palmure: Fouilles Polonaises 1961, Warszawa: 
Panstwowe Wydawn 1963. 
Michailowski, K., Palmyre: Fouilles Polonaises 1962, Warszawa: 
Pantswowe Wydawn 1964. 
Michailowski, K., Palmyre: Fouilles Polonaises 1963 et 1964, 
Warszawa: Pantswowe Wydawn 1966. 
Fellman, R. and C. Dunant, Le sanctuaire de Baalshamin a 
Palmure: Kleinfunde, VI, Rome: Institut Suisse de Rome 1975. 
Samaria Total: 79 coins 
Bibliography: Kirkman, J. S., 'The evidence of the coins', in J. W. Crowfoot, G. M. 
Crowfoot and K. M. Kenyon (eds. ), The Obiects from Samaria, 
pp. 43 ff. 
Fulco, W. J. and F. Zayadine, 'Coins from Samaria Sebaste', 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan 25 (1981), 
pp. 197 if. 
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Sepphoris Total: 35 coins 
Bibliography: Waterman, L., Preliminary Report of the University of Michigan. 
Excavations at Sepphoris. Palestine. in 1931, Ann Arbor. 
University of Michigan Press 1937. 
c) GREECE 
Argos Total: 29 coins 
Bibliography: Walston, C., The Argive Heraeum, Boston: Mifflin 1905. 
Athens Total: 3133 coins 
Bibliography: Thompson, M., The Athenian Agora. Coins from the Roman through 
the Venetian Period, II, Princeton: American School at Athens 1954. 
Kroll, J. H., The Athenian Agora. The Greek Coins, XXVI, Princeton: 
American School at Athens 1993. 
Cenchreai Total: 36 coins 
Bibliography: Hohlfelder, R. L., Kenchreai: Eastern Port of Corinth. The Coins, III, 
Leiden: Brill 1978. 
Corinth Total: 787 coins 
Bibliography: Edwards, K. M., Corinth. The Coins, VI, Cambridge Mass.: Harvard 
University Press 1933. 
Harris, J. M., 'Coins found at Corinth: Report on the coins found in 
the excavations at Corinth during the years 1936-1939', 
Hesperia 10 (1941), pp. 143 if. 
Price, M. J., ' Coins from some deposits in the South Stoa at 
Corinth', Hesperia 36 (1967), pp. 348-388. 
Stroud, R. S., 'The sanctuary of Demeter and Kore on the Acrocorinth' 
es eria 36 (1967), pp. 299-330. 
Wiseman, J., 'Excavations in Corinth. The Gymnasium area', 
es eria 38 (1969), pp. 64-106. 
Wiseman, C. K. and J. E. Fisher, 'Corinth 1970: Forum area', 
es eria 40 (1970), pp. 1-51. 
Patra Total: 464 coins 
Bibliography: Agalopoulou, P., Themata nomismatokopias kai nomismatikes 
kvkloforias ton Patron, Ph. D. thesis, University of Ioannina 
1994. 
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Thessaly Total: 49 coins 
Bibliography: Petrakos, B. Ch., 'Arxaiotetes kai mnemeia Fthiotidos kai Fokidos', 
erchaeologikon Deltion 27 (B2) 1972, p. 378. 
latridou, E., 'Epimeleteia Vuzantinon archaioteton Volou', 
Archaeologikon Deltion 31 (B1-B2) 1976, p. 19. 
Lazarides, P., 'Anaskafe Fthiotidon Thebon', Archaeologikon 
Deltion 18 (BI) 1963, p. 146. 
Karamesine-Oikonomidou, M., 'Nomismata anaskafon Filias', 
Archaeologikon Deltion 19 (B2-B3) 1964, pp. 253 ff. 
Karamesine-Oikonomidou, M., 'Nomismata anaskafon Thessalias', 
Thessalika 4 (1962), pp. l ff. 
Karamesine-Oikonomidou, M., 'Nomismata ek tou Mouseiou tou 
Volou', Thessalika 5 (1966), pp. 5 ff. 
CYPRUS 
Curium: Total: 167 coins 
Bibliography: Cox, D. H., 'Coins from the excavations at Curium, 1932-1953', 
American Numismatic Society, Numismatic Notes and Monographs 
143 (1959). 
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MUSEUMS 
a) ASIA MINOR 
Afyon Total: 1001 identified coins 
Note: I am indebted to R. Ashton and J. P. Casey for this information. 
Fethiye Total: 1329 identified coins 
Note: I am indebted to R. Ashton and J. P. Casey for this information. 
Sinop Total: 159 identified coins 
Note: I am indebted to R. Ashton and J. P. Casey for this information. 
Tokat Total: 143 coins 
Bibliography: Amandry, M., Remy, B. and B. Ozcan, 'La circulation monetaire 
dans le Pont a I' epoque Imperiale a travers les collections 
numismatiques du Musee de Tokat', in M. Amandry and G. Le Rider 
(eds. ), Tresors et circulation monetaire en Anatolie antique, Paris: 
Bibliotheque Nationale 1994, pp. 119 ff. 
Yalvac Total: 96 silver coins 
Note: Only silver coins have been identified 
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b) GREECE 
Corfu Total: 126 identified coins 
Note: The ephoros of the museum allowed me to check the catalogues 
but I did not have the opportunity to see the coins 
Delphi Total: 121 identified coins 
Note: This number does not include the coins that were transferred in 
the new museum of Amphissa. 
Kavala Total: 20 identified coins 
Note: The museum of Kavala belongs to the Byzantine Ephory, that is why 
only a few coins could be found there. 
Komotene Total: 106 identified coins 
Note: I was able to check both the catalogue and the coins. 
Thessalonica Total: 179 identified coins 
Note: I did not include 47 silver coins that were confiscated by the 
archaeologists and their provenance is unknown. 
Rhodes Total: 254 identified coins 
Note: Although I did not have the opportunity to look at the coins, the 
catalogue was compiled by a knowledgable numismatist. 
Volos Total: 79 identified coins 
Note: I was able to check both the catalogue and the coins 
Ylannena Total: 78 identified coins 
Note: I was able to check both the catalogue and the coins 
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TABLES 
GREECE HOARDS 
Table 1 
Plakanida 
Hoard MINTS AE PROVINCE 
after 31 BC Nikopolis 31 GREECE 
ANTONINI Nikopolis 2 GREECE 
SEVERI Nikopolis 86 GREECE 
ANARCHY Nikopolis 40 GREECE 
Table 2 
MINTS AE PROVINCE 
SEVERI Nikopolis 13 GREECE 
ANARCHY Nikopolis 47 GREECE 
Table3 
Nikopolis 
Hoard MINTS AE PROVINCE 
Imperial Nikopolis 55 GREECE 
Table 4 
Roufou A 
Hoard Mints AE PROVINCE 
IMPERIAL Rome 49 ROME 
Patra 2 GREECE 
Table 5 
Cori2 
Hoard MINTS AE ANTON. PROVINCE 
ANTONINI Corinth 1 GREECE 
Nikopolis I GREECE 
SEVERI Corinth 5 GREECE 
Aegira 3 GREECE 
Argos 8 GREECE 
Heraea 1 GREECE 
Laconia 1 GREECE 
Orchomenc 1 GREECE 
Phigalia 1 GREECE 
Sicyon 2 GREECE 
ANARCHY Rome 5 ROME 
Table 6 
Sparta 
Hoard MINTS AE PROVINCE 
SEVERI Gytheium 1 GREECE 
Mantineia 1 GREECE 
ANARCHY Lacedaemon 70 GREECE 
Table 7 
MINTS COINS AE Coins Sest PROVINCE 
ANTONINI Athens 77 GREECE 
Rome 7 ROME 
SEVERI Athens 225 GREECE 
Argos 1 GREECE 
Rome 4 ROME 
ANARCHY Athens 656 GREECE 
Rome 1 ROME 
IMPERIAL Thessalonica 1 MACEDONIA 
Table 8 
Athens 1 
Hoard MINTS COINS AE AE Sest. AR Ant. PROVINCE 
ANTONINI Athens I8 GREECE 
Rome 14 ROME 
SEVERI Athens II 4 GREECE 
Rome 13 ROME 
ANARCHY Rome 13 1 ROME 
HELLENISTIC Athens 1 GREECE 
IMPERIAL Chios 1 IONIA 
Hierapolis 1 PHRYGIA 
15 40 
Table 9 
Koufalia 
Hoard SEVERI MINTS 
Edessa 
Thessalonica 
Koino Makedonon 
COINS AE PROVINCE 
1 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
ANARCHY 
Edessa 
Thessalonica 
Dion 
Koino Makedonon 
Rome 
COINS ANT 
4 MACEDONIA 
5 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
2 ROME 
Table 10 
Kilkis 
Hoard ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
Thessalonica 5 MACEDONIA 
Koino Makedonon 7 MACEDONIA 
Rome 2 ROME 
SEVERI Edessa 4 MACEDONIA 
Thessalonica 49 MACEDONIA 
Dion 3 MACEDONIA 
Pella 9 MACEDONIA 
Stobi 1 MACEDONIA 
Rome 2 ROME 
ANARCHY Edessa 2 MACEDONIA 
Thessalonica 11 MACEDONIA 
Pella 5 MACEDONIA 
Koino Makedonon 2 MACEDONIA 
Leukochori 
Hoard MINTS 
ANTONINI Thessalonica 
Rome 
SEVERI Thessalonica 
Dion 
Pella 
Koino Makedonon 
ANARCHY Edessa 
Thessalonica 
Pella 
IMPERIAL Thessalonica 
Pella 
Stobi 
Table 11 
AE Den. 
3 
6 
2 
2 
5 
1 
6 
7 
2 
3 
1 
PROVINCE 
MACEDONIA 
1 ROME 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
Table 12 
Peristerona 
Hoard MINTS AE PROVINCE 
ANTONINI Thessalonica 1 MACEDONIA 
SEVERI Edessa 
Thessalonica 
Pella 
ANARCHY Edessa 
Thessalonica 
Pella 
IMPERIAL Thessalonica 
1 MACEDONIA 
7 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
Amphipolis 
Hoard MINTS 
ANTONINI ? 
SEVERI Edessa 
Thessalonica 
Pella 
Koino Makedonon 
ANARCHY Edessa 
Amphipolis 
Thessalonica 
Pella 
CLAUDIUS II Mainstream 
IMPERIAL Thessalonica 
Table 13 
AE 
1 
1 
11 
3 
5 
2 
6 
5 
3 
1 
COINS Ant PROVINCE 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
MACEDONIA 
1 MAINSTREAM 
MACEDONIA 
Table 14 
MINTS 
SEVERI Edessa 
Amphipolis 
Thessalonica 
Dion 
Pella 
AE Den PROVINCE 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
4 MACEDONIA 
I MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
ANARCHY Edessa 
Thessalonica 
Cassandreia 
Mainstream 
IMPERIAL Koino Makedonon 
Thessalonica 
HELLENISTIC Amphipolis 
Thessalonica 
1 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MAINSTREAM 
1 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
Table 15 
Macedonia 1 
Hoard MINTS 
HELLENIS Thessalonica 
Amphipolis 
Tragilos 
AE PROVINCE 
1 MACEDONIA 
4 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
DOMITIAN Amphipolis 
Philippi 
ANTONINI Amphipolis 
Stobi 
SEVERI Edessa 
Amphipolis 
Thessalonica 
Pella 
Stobi 
Koino Makedonon 
ANARCHY Edessa 
Amphipolis 
Thessalonica 
Pella 
Koino Makedonon 
IMPERIAL Thessalonica 
2 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
14 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
10 MACEDONIA 
11 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
7 MACEDONIA 
Table 16 
Macedonia 2 
Hoard MINTS AE PROVINCE 
ANTONINI Dion 2 MACEDONIA 
Pella 1 MACEDONIA 
SEVERI Edessa 
Thessalonica 
Dion 
Pella 
Koino Makedonon 
ANARCHY Edessa 
Thessalonikca 
Dion 
Pella 
Koino Makedonon 
IMPERIAL Thessalonica 
Koino Makedonon 
6 MACEDONIA 
33 MACEDONIA 
9 MACEDONIA 
8 MACEDONIA 
7 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
11 MACEDONIA 
15 MACEDONIA 
6 MACEDONIA 
9 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
Table 17 
Sevaste 1 
Hoard MINTS AE Den PROVINCE 
ANTONINI Dion 7 MACEDONIA 
Koino Makedonon 12 MACEDONIA 
Thessalonica 2 MACEDONIA 
Rome 3 ROME 
Table 18 
Sevaste2 
Hoard MINTS AE Den PROVINCE 
ANTONINI Dion 6 MACEDONIA 
Koino Makedonon 4 MACEDONIA 
Stobi 1 MACEDONIA 
Rome 1 ROME 
Table 19 
Methone 
Hoard MINTS AE PROVINCE 
ANTONINI Thessalonica 1 MACEDONIA 
SEVERI Dion 1 MACEDONIA 
Thessalonica 4 MACEDONIA 
Pella 1 MACEDONIA 
Edessa 2 MACEDONIA 
ANARCHY Thessalonica 1 MACEDONIA 
Pella 4 MACEDONIA 
Table 20 
Scarminga 
Hoard IMPERIAL MINTS AE Sest. PROVINCE 
Rome 46 ROME 
Table 21 
Siderokastro 
Hoard MINTS 
SEVERI Amphipolis 
Koino Makedonon 
Pella 
Rome 
ANARCHY Thessalonica 2 
AE Den PROVINCE 
1 MACEDONIA 
54 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 ROME 
MACEDONIA 
Table 22 
MINTS COINS AE PROVINCE 
SEVERI Koino Makedonon 14 MACEDONIA 
Thessalonica 1 MACEDONIA 
ANARCHY Thessalonica 1 MACEDONIA 
Table 23 
Strymon 
Hoard MINTS AE Den. plated PROVINCE 
HELLENISTIC Thessalonica 1 MACEDONIA 
SEVERI Thessalonica 16 MACEDONIA 
Pella 2 MACEDONIA 
Stobi 1 MACEDONIA 
Rome 1 ROME 
ANARCHY Thessalonica 1 MACEDONIA 
Pella 1 MACEDONIA 
IMPERIAL Thessalonica 5 MACEDONIA 
Table 24 
Macedonia 3 
Hoard MINTS 
ANTONINI Dion 
Koino Makedonon 
Thessalonica 
SEVERI Edessa 
Thessalonica 
Dion 
Pella 
Koino Makedonon 
ANARCHY Dion 
Edessa 
Thessalonica 
Pella 
Koino Makedonon 
IMPERIAL Thessalonica 
Koino Makedonon 
AE PROVINCE 
2 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
4 MACEDONIA 
31 MACEDONIA 
10 MACEDONIA 
8 MACEDONIA 
6 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
11 MACEDONIA 
6 MACEDONIA 
9 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
GREECE EXCAVATIONS 
Table 25 
Thessalia ANTONINI MINTS 
excavations Magnites 
Koino Thessalon 
Patra 
Delphi 
Corinth 
Rome 
SEVERI Magnites 
Koino Thessalon 
Thasos 
Marcianopolis 
Athens 
Patra 
Rome 
ANARCHY Koino Thessalon 
Rome 
AE PROVINCE 
1 THESSALY 
8 THESSALY 
2 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
13 ROME 
1 THESSALY 
6 THESSALY 
1 THRACE 
1THRACE 
I GREECE 
1 GREECE 
5 ROME 
3 THESSALY 
4 ROME 
Table 26 
ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
Argos Corinth 2 GREECE 
and Patra 1 GREECE 
Lechaio Laconia 2 GREECE 
excavation Argos 4 GREECE 
Sparta 1 GREECE 
Rome 3 ROME 
Smyrna 1 IONIA 
SEVERI Corinth 1 GREECE 
Argos 7 GREECE 
Ephesus 1 IONIA 
ANARCHY Argos 3 GREECE 
Rome 1 ROME 
Table 27 
Cenchreai ANTONINI MINTS AE 
Excavations Corinth 
Laconia 
Argos 
Rome 
Alexandria 
SEVERI Corinth 
Argos 
Methana 
Cleonai 
Rome 
ANARCHY Argos 
Macedonia 
Rome 
PROVINCE 
9 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
4 ROME 
1 
3 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
2 ROME 
1 GREECE 
1 MACEDONIA 
7 ROME 
Table 28 
Corinth ANTONINI MINTS AE 
excavations Corinth 
Delphi 
Megara 
Patra 
Lacedaemon 
Argos 
Epidauros 
Troizena 
Thelpusa 
Syros 
Phocea 
Caesarea 
Rome 
SEVERI Corinth 
Pagai Megaridos 
Nikopolis 
Megara 
Phlious 
Sicyon 
Patra 
Messene 
Mothone 
Thuria 
Lacedaemon 
Argos 
Cleonai 
Epidauros 
Hermione 
Troizena 
Megalopolis 
Orchomenos 
Nicomedeia 
Alex. Troas 
Ephesus 
Antioch ad Orontes 
Thessalonica 
Perinthos 
Thasos 
Rome 
ANARCHY Hadrianoupolis 
Aspendos 
Rome 
PROVINCE 
120 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
13 GREECE 
6 GREECE 
40 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
1 IONIA 
1 CAPPADOCIA 
58 ROME 
57 GREECE 
I GREECE 
2 GREECE 
3 GREECE 
1 GREECE 
3 GREECE 
6 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
16 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
4 GREECE 
4 GREECE 
1 GREECE 
1 BITHYNIA 
1 TROAS 
1 IONIA 
1 SYRIA 
1 MACEDONIA 
1THRACE 
1 THRACE 
28 ROME 
1 THRACE 
1 PAMPHYLIA 
12 ROME 
Table 29 
Patra ANTONINI MINTS AE 
excavations Aigio 
Argos 
Lacedaemon 
Troizena 
Nikopolis 
Corfu 
Delphi 
Megara 
Pages 
Andros 
Patra 
Corinth 
Koino Makedor 
Koino Thessaic 
Lampsacos 
Pergamos 
Elaia 
Sardis 
Alexandreia 
Rome 
SEVERI Flious 
Sicyon 
Aigeira 
Aigio 
Elis 
Zakynthos 
Cleones 
Troizena 
Cleitor 
Pheneos 
Nikopolis 
Patra 
Corinth 
Koino Makedor 
Attaleia 
Maionia 
Rome 
ANARCHY Argos 
Mallos 
Rome 
PROVINCE 
2 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
108 GREECE 
60 GREECE 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 MYSIA 
1 MYSIA 
1 AIOLIS 
1 LYDIA 
1 
64 ROME 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
4 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
4 GREECE 
72 GREECE 
10 GREECE 
I MAKEDONIA 
1 PAMPHYLIA 
1 LYDIA 
23 ROME 
1 GREECE 
1 CILICIA 
28 ROME 
Table 30 
Athens MINTS 
excavation ANTONINI Athens 
Pautalia 
Nikopolis 
Delphi 
Tanagra 
Megara 
Pagai 
Corinth 
Patra 
Elis 
Lacedaemon 
Troizena 
Amfipolis 
Thessalonica 
Koino Thessalon 
Crete 
Nelos 
Koino Bithynias 
Nikomedeia 
Pergamos 
Assos 
Ephesus 
Smyrna 
Hermocapelia 
Attaleia 
Sillyon 
COINS PROVINCE 
Antioch on the Orontes 
Alexandreia 
Rome 
SEVERI Athens 
Magnesia 
Nikopolis 
Chalkis 
Megara 
Aigina 
Corinth 
Sicyon 
Boura 
Patra 
Tema 
Kyparissia 
Mothone 
Thouria 
Argos 
Hermione 
Cleonai 
Methana 
Feneos 
Tegea 
1603 GREECE 
1 GREECE 
4 GREECE 
3 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
8 GREECE 
2 GREECE 
3 GREECE 
3 GREECE 
1 GREECE 
1 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
4 THESSALY 
1 
1 
1 BITHYNIA 
1 BITHYNIA 
1 MYSIA 
1 TROAS 
2 IONIA 
I IONIA 
1 LYDIA 
1 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 SYRIA 
5 
221 ROME 
GREECE 
1 GREECE 
6 GREECE 
2 GREECE 
3 GREECE 
1 GREECE 
8 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
Deultum 
Philipoppolis 
Augusta Trajana 
Coela Thrace 
Thessalonica 
Adramyteion 
Alexandreia, Troas 
Mytelene 
Ephesus 
Magnesia, Maiandrou 
Smyrna 
Syedra 
Rome 
ANARCHY Athens 
Nikopolis 
Perinthos 
Thessalonica 
Koino Thessalon 
Nicaea 
Alexandreia Troas 
Ephesus 
Smyrna 
Teos 
Samos 
Tripolis 
Synnada 
Antioch 
Antioch on the Orontes 
Rome 
ý1 f7RNl C 
1 THRACE 
1 THRACE 
1 THRACE 
1 MACEDONIA 
I MYSIA 
3 
1 AEOLIS 
2 IONIA 
1 IONIA 
1 IONIA 
1 CILICIA 
78 ROME 
1056 GREECE 
1 GREECE 
1 THRACE 
1 MACEDONIA 
1 THESSALY 
1 BITHYNIA 
2 
2 IONIA 
3 IONIA 
6 IONIA 
1 IONIA 
1 LYDIA 
1 PHRYGIA 
1 PISIDIA 
1 SYRIA 
48 ROME 
Table 31 
Curium MINTS AE PROVINCE 
excavation ANTONINI Cyprus 12 CYPRUS 
Pergamos 1 MYSIA 
lasus 1 CARIA 
Rome 27 ROME 
SEVERI Cyprus 37 CYPRUS 
Feneos 1 GREECE 
Nikomedeia 1 BITHYNIA 
Magnesia 1 IONIA 
Antioch 1 PISIDIA 
Side 1 PAMPHYLIA 
Alexandreia 1 
Rome 25 ROME 
ANARCHY Anemurium 1 CILICIA 
Corycus 1 CILICIA 
Rome 56 ROME 
GREECE MUSEUMS 
Table 32 
ANTONINI MINTS AE 
Koino Thessalon 
Museum Magnites 
Volos Amphipolis 
Rome 
SEVERI Koino Thessalon 
Magnites 
ANARCHY Koino Thessalon 
Magnites 
Rome 
PROVINCE 
9 THESSALY 
1 THESSALY 
2 MACEDONIA 
7 ROME 
14 THESSALY 
2 THESSALY 
10 THESSALY 
2 THESSALY 
7 ROME 
Table 33 
Delphi ANTONINI MINTS AE 
Museum Delphi 
Corinth 
Patra 
Koino Thessalon 
Stobi 
Rome 
SEVERI Cleonai 
Corinth 
Patra 
Argos 
Koino Thessalon 
Thasos 
Rome 
ANARCHY Koino Thessalon 
Corinth 
Rome 
12 DELPHI 
4 GREECE 
2 GREECE 
2 THESSALY 
1 MACEDONIA 
32 ROME 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 THESSALY 
1 THRACE 
11 ROME 
4 THESSALY 
1 GREECE 
17 ROME 
Table 34 
Kavala ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
museum Maroneia 1 THRACE 
Rome 7 ROME 
SEVERI Topeirou 1 THRACE 
Rome 5 ROME 
Thessalonica 4 MACEDONIA 
Troas 1 TROAS 
Table 35 
Komotene ANTONINI MINTS 
Museum Avdera 
Topeira 
Maroneia 
Ilion 
Rome 
SEVERI Stobi 
Marcianoupolis 
Rome 
Ilion 
ANARCHY Yrveiton 
Hadrianoupolis 
Milan 
Rome 
AE PROVINCE 
5 THRACE 
2 THRACE 
4 THRACE 
1 TROAS 
20 ROME 
1 THRACE 
1THRACE 
6 ROME 
1 TROAS 
1 
1THRACE 
1 ITALY 
10 ROME 
Table 36 
Thessalonica ANTONINI MINTS 
Museum Dion 
Thessalonica 
Stobi 
Amphipolis 
Koino Makedonon 
Macedonia 
Koino Bithynias 
Rome 
SEVERI Dion 
Thessalonica 
Pella 
Stobi 
Edessa 
Koino Makedonon 
Traiana Augusta 
Serdica 
Marcianopolis 
Nikopolis ad Istrum 
ANARCHY Dion 
Thessalonica 
Pella 
Edessa 
Koino Makedonon 
Macedonia 
Antioch ad Orontes 
Viminacium 
Rome 
AE PROVINCE 
1 MACEDONIA 
15 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
15 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
1 BITHYNIA 
4 ROME 
2 MACEDONIA 
18 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
6 MACEDONIA 
2 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
1 MOESIA 
2 MOESIA 
2 MOESIA 
7 MOESIA 
3 MACEDONIA 
7 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
4 MACEDONIA 
3 MACEDONIA 
1 MACEDONIA 
1 SYRIA 
1 WEST 
1 ROME 
Table 37 
Yiannena ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
Museum Nikopolis 6 GREECE 
Troy 1 TROAS 
Eastern 2 EAST 
Rome 10 ROME 
SEVERI Nikopolis 12.00 GREECE 
Thessalonica 1.00 MACEDONIA 
Pergamos 1.00 MYSIA 
Eastern 1.00 EAST 
Rome 3.00 ROME 
ANARCHY Nikopolis 4.00 GREECE 
Eastern 1.00 EAST 
Rome 1.00 ROME 
Table 38 
Corfu ANTONINI MINTS AE 
Museum Corfu 
Nikopolis 
Corinth 
Koino Thessalon 
Rome 
SEVERI Corfu 
Nikopolis 
Corinth 
Bithynia 
Rome 
ANARCHY Rome 
Alexandreia 
PROVINCE 
33 KERKYRA 
6 GREECE 
2 GREECE 
1 THESSALY 
14 ROME 
27 KERKYRA 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 BITHYNIA 
7 ROME 
12 ROME 
2 
Table 39 
Rhodes ANTONINI MINTS AE 
Museum Rhodes 
Smyrna 
Sardis 
Alexandreia 
Rome 
SEVERI Antioch 
Stratoniceia 
Alabanda 
Bargylia 
Ephesus 
Rome 
ANARCHY Antioch 
Anemourion, 
Erythrai 
Samos 
Hierapolis, Ph 
Perge 
Rome 
PROVINCE 
7 RHODES 
1 IONIA 
1 LYDIA 
1 
34 ROME 
1 SYRIA 
1 CARIA 
1 CARIA 
1 CARIA 
1 IONIA 
15 ROME 
1 SYRIA 
1 CILICIA 
1 IONIA 
1 IONIA 
1 PHRYGIA 
3 PAMPHYLIA 
16 ROME 
IMPERIAL Unidentified 116 RHODES 
ASIA MINOR HOARDS 
Table 40 
Troy 3 ANTONINI MINTS AE 
Hoard Alexandreia Troas 
SEVERI Alexandreia Troas 
Parium 
Methymna 
ANARCHY Alexandreia Troas 
Coela, Thrace 
PROVINCE 
1 TROAS 
14 TROAS 
2 MYSIA 
1 AEOLIS 
23 TROAS 
1THRACE 
Unidentified Alexandreia Troas 45 TROAS 
Table 41 
Troy 4 SEVERI MINTS AE 
Hoard Alexandreia Troas 
Ilion 
Saitta 
ANARCHY Alexandreia Troas 
PROVINCE 
7 TROAS 
1 TROAS 
1 LYDIA 
6 TROAS 
24-40 Alexandreia Troas 9 TROAS 
Table 42 
Ayvagedigi SEVERI MINTS AE PROVINCE 
Hoard Tarsus 18 CILICIA 
Syedra 1 CILICIA 
ANARCHY Tarsus 192 CILICIA 
Pompeiopolis 3 CILICIA 
Table 43 
Cilicia SEVERI MINTS AE PROVINCE 
Hoard Tarsus 22 CILICIA 
ANARCHY Tarsus 93 CILICIA 
Unidentified Ninica-Claudiopolis 1 CILICIA 
Table 44 
Gulek Bogasi SEVERI MINTS AE PROVINCE 
Hoard Caesarea 52 CAPPADOCIA 
ANARCHY Caesarea 10 CAPPADOCIA 
Table 45 
Cibyra ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
Hoard Cibyra 2 PHRYGIA 
SEVERI Cibyra 4 PHRYGIA 
ANARCHY Cibyra 14 PHRYGIA 
Table 46 
Lycia ANTONINI MINTS AE Sest. PROVINCE 
Hoard Rome 3 ROME 
SEVERI Rome 23 ROME 
ANARCHY Rome 56 ROME 
Patara 1 LYCIA 
83 
Table 47 
Pamphylia ANTONINI 
Hoard 
SEVERI 
ANARCHY 
MINTS 
Attaleia 
Magydus 
Side 
Olbasa 
Cremna 
Caesarea 
Laerte 
Samosata 
Aspendus 
Perge 
Side 
Magydus 
Selge 
Adada 
Cremna 
Sagalassus 
Colybrassus 
Cibyra 
Seleucia Pieria 
Alexandreia 
AE PROVINCE 
1 PAMPHYLIA 
2 PAMPHYLIA 
3 PAMPHYLIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 CAPPADOCIA 
1 CILICIA 
1 SYRIA 
Perge 
Magydus 
Attaleia 
Side 
Aspendus 
Sillyum 
Side 
Adada 
Antioch 
Etenna 
Baris 
Cremna 
Panemoteichus 
Selge 
Sagalassus 
Isinda 
Conana 
Colybrassus 
Syedra 
Antioch ad Cragum 
Casae 
Lyrbe 
Philomelium 
Eucarpeia 
Apamea 
Smyrna 
Pella 
Seleucia 
1 PAMPHYLIA 
4 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
8 PISIDIA 
6 PISIDIA 
1 CILICIA 
1 PHRYGIA 
1 SYRIA 
1 
60 PAMPHYLIA 
2 PAMPHYLIA 
2 PAMPHYLIA 
3 PAMPHYLIA 
5 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 PISIDIA 
5 PISIDIA 
1 PISIDIA 
2 PISIDIA 
4 PISIDIA 
I PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
2 PISIDIA 
1 PISIDIA 
2 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 IONIA 
1 MACEDONIA 
1 SYRIA 
Lamus 1 
AFTER GALLIENUS Seleucia 1 SYRIA 
Cremna 7 PISIDIA 
Unidentified Asia Minor 2 
Magydus 1 PAMPHYLIA 
Aphrodisias 1 CARIA 
Nacrasa 1 LYDIA 
Traileis 1 LYDIA 
Apamea 1 BITHYNIA 
Cibyra 1 PHRYGIA 
Termessus 1 LYCIA 
Amphipolis 1 MACEDONIA 
Coela 1 THRACE 
ASIA MINOR EXCAVATIONS 
Table 48 
Pergamos ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
excavations Pergamos 24 MYSIA 
Germe 1 MYSIA 
Elaia 3 AIOLIS 
Sinope 1 PAFLAGONIA-PONTUS 
Mytilene 1 AIOLIS 
Rome 1 ROME 
East 7 
SEVERI Pergamos 9 MYSIA 
Pitane 1 MYSIA 
Acrasos 1 LYDIA 
East 3 
ANARCHY Pergamos 1 MYSIA 
Rome 21 ROME 
Homonoia 1 
Table 49 
Ephesus ANTONINI MINTS 
excavations Ephesus 
Colophon 
Magnesia am Maeander 
Priene 
Tmolos 
Hypaepa 
Pergamos 
Rome 
Asia 
SEVERI Ephesus 
Samos 
Smyrna 
Magnesia am Maeander 
Metropolis 
Colophon 
Ephesus+Pergamos 
Ephesus+Alexandreia 
Myrina 
Alabanda 
Cilbianoi 
Philadelphia 
Pergamos 
Philippopolis 
Naxos 
Rome 
Asia 
ANARCHY Ephesus 
Samos 
Smyrna 
Colophon 
Metropolis 
Priene 
Magnesia, Maeandrou 
Temnus 
Asia 
Ephesus+Alexandreia 
Ephesus+Hierapolis 
Bargasa 
Aphrodisias 
Nysa 
Nicaea 
Hypaepa 
Conana 
Cremna 
Antioch 
Abydus 
Cotiaeon 
AE PROVINCE 
50 IONIA 
1 IONIA 
2 IONIA 
1 IONIA 
1 LYDIA 
I LYDIA 
1 MYSIA 
5 ROME 
20 ASIA 
62 IONIA 
1 IONIA 
2 IONIA 
5 IONIA 
4 IONIA 
1 IONIA 
1 HOMONOIA 
3 HOMONOIA 
1 AEOLIS 
1 CARIA 
2 LYDIA 
1 LYDIA 
2 MYSIA 
1 GREECE 
1 GREECE 
2 ROME 
1 ASIA 
26 IONIA 
4 IONIA 
1 IONIA 
1 IONIA 
9 IONIA 
I IONIA 
1 IONIA 
2 AEOLIS 
2 ASIA 
1 HOMONOIA 
1 HOMONOIA 
1 CARIA 
1 CARIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
2 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 TROAS 
1 PHRYGIA 
Mediolanum 1 
Rome 8 ROME 
Metropolis 1 IONIA 
Table 50 
Troy ANTONINI MINTS 
excavations Ilium 
Parium 
Cyzicus 
Rome 
SEVERI Ilium 
Alexandreia Troas 
Abydus 
Attaea 
Parium 
Attalea 
Coela 
Rome 
ANARCHY Ilium 
Alexandreia Troas 
Parium 
Coela 
Rome 
AE PROVINCE 
29 TROAS 
2 MYSIA 
1 MYSIA 
2 ROME 
10 TROAS 
12 TROAS 
1 TROAS 
1 MYSIA 
1 MYSIA 
1 LYDIA 
2 THRACE 
2 ROME 
5 TROAS 
10 TROAS 
8 MYSIA 
1THRACE 
10 ROME 
Table 51 
Aphrodisias 
excavation ANTONINI MINTS 
Aphrodisias 
(1st-3rd) Aphrodisias 
Antiocheia 
Trapezopolis 
Sardis 
Tralles 
Laodicea 
Rome 
SEVERI Aphrodisias 
Aphrodisias 
(200-250) Alabanda 
Stratonicea 
Tabai 
Cyme 
Ephesus 
Magnesia 
Metropolis 
Hypaepa 
Nysa 
Sardis 
Thyateira 
Eucarpeia 
Laodicea 
Rome 
PROVINCE 
6 CARIA 
41 CARIA 
5 CARIA 
2 CARIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 PHRYGIA 
7 ROME 
AE 
ANARCHY Aphrodisias 
Antiocheia 
Bargasa 
Colophon 
Ephesus 
Ephesus+Alexandreia 
Metropolis 
Dios Hieron 
Hypaepa 
Tralles 
Perga 
Rome 
Mediolanum 
Siscia 
Asia 
Cyzicus 
Unidentified 
20 
35 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
CARIA 
CARIA 
CARIA 
CARIA 
CARIA 
MYSIA 
IONIA 
IONIA 
IONIA 
LYDIA 
LYDIA 
LYDIA 
LYDIA 
PHRYGIA 
PHRYGIA 
ROME 
229 CARIA 
1 or 2 CARIA 
7 CARIA 
1 IONIA 
7 IONIA 
1 IONIA 
2 IONIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 PAMPHYLIA 
56 ROME 
8 WEST 
5 WEST 
1 ASIA 
1 MYSIA 
1 
Table 52 
Ankara ANTONINI MINTS 
excavations Ancyra, Galatia 
Pessinous 
Hierapolis 
Nysa 
SEVERI Psophis 
Ancyra 
Pessinous 
Tavion 
Neocaesarea 
Germanikopolis 
Prusias ad Hipium 
Side 
Gabala 
Carrhae 
Edessa 
ANARCHY Ancyra 
Metropolis 
Antioch, Maeander 
Nicaia 
Caesarea 
Zeugma 
Antioch on the Orontes 
Edessa 
Rhesaena 
AE PROVINCE 
1 GALATIA 
2 GALATIA 
1 CYRRHESTICA 
1 LYDIA 
1 GALATIA 
18 GALATIA 
3 GALATIA 
3 GALATIA 
1 PONTUS 
7 CILICIA 
I BITHYNIA 
1 PAMPHYLIA 
1 SELEUCIS 
1 MESOPOTAMIA 
2 MESOPOTAMIA 
16 GALATIA 
1 IONIA 
1 CARIA 
1 BITHYNIA 
1 CAPPADOCIA 
1 COMMAGENE 
1 SYRIA 
1 MESOPOTAMIA 
1 MESOPOTAMIA 
Table 53 
Sardis ANTONINI MINTS 
excavations Sardis 
Maeonia 
Germe 
Magnesia ad Sipylum 
Thyateira 
Nacrase 
Saitta 
Hermocapelia 
Sala 
Stratonicea 
Nysa 
Tralles 
Ancyra 
Eucarpeia 
Laodicea 
Bithynia 
Pergamos 
Ephesus 
Antioch, Maeander 
Alexandreia 
Corinth 
Elaea 
Rome 
AE 
SEVERI Sardis 
Philadelphia 
Thyateira 
Maeonia 
Attalea 
Bagis 
Gordus lulia 
Hypaepa 
Sala 
Adramyteion 
Pergamos 
Ephesus 
Metropolis 
Miletus 
Smyrna 
Magnesia ad Maeander 
Antioch ad Maeander 
Tripolis 
Dios Hieron 
Cercetara Diocaesarea 
Aezanis 
Laodicea 
Synane 
Conana 
Cappadocia 
PROVINCE 
42 LYDIA 
6 LYDIA 
3 LYDIA 
3 LYDIA 
3 LYDIA 
2 LYDIA 
2 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 BITHYNIA 
3 MYSIA 
1 IONIA 
1 CARIA 
I 
1 GREECE 
1 GREECE 
11 ROME 
42 LYDIA 
7 LYDIA 
7 LYDIA 
3 LYDIA 
2 LYDIA 
1 LYDIA 
I LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
2 MYSIA 
1 MYSIA 
3 IONIA 
2 IONIA 
1 IONIA 
1 IONIA 
2 CARIA 
1 CARIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 CILICIA 
1 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
Rome 
ANARCHY Sardis 
Germe 
Hypaepa 
Maeonia 
Magnesia ad Sipylum 
Mostene 
Stratonicea 
Tralles 
Mastaura 
Saitta 
Ococleia 
Temenothyrae 
Catiaeum 
Colophon 
Ephesus 
Magnesia ad Maeander 
Metropolis 
Phocaea 
Smyrna 
Rome 
Antioch 
Milan 
Siscia 
East 
3rd c. Stratonicea 
Thyateira 
Magnesia ad Sipylum 
Philadelphia 
Ancyra 
Eumeneia 
Sebaste 
Elaea 
Antioch ad Maeander 
Aphrodisias 
Imperials MINTS 
Tmolus 
Hierapolis 
Aegae 
Aphrodisias 
AE 
7 
12 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 IONIA 
9 IONIA 
1 IONIA 
1 IONIA 
I IONIA 
8 IONIA 
40 ROME 
1 SYRIA 
6 ITALY 
3 WEST 
2 
I LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
3 LYDIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 AIOLIS 
1 CARIA 
1 CARIA 
1 LYDIA 
1 PHRYGIA 
1 AIOLIS 
1 CARIA 
Table 54 
Tarsus ANTONINI MINTS AE 
excavation Tarsus 
Adana 
Zephyrium 
SEVERI Tarsus 
Flaviopolis 
Caesarea 
ANARCHY Tarsus 
Adana 
Laertes 
Tralles 
Rome 
PROVINCE 
10 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
20 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CAPPADOCIA 
10 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 LYDIA 
2 ROME 
Table 55 
Perge 
excavations ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
Perge 2 PAMPHYLIA 
Prusias ad Hypium 1 BITHYNIA 
SEVERI Perge 9 PAMPHYLIA 
Colybrassus 1 CILICIA 
ANARCHY Perge 9 PAMPHYLIA 
Table 56 
Side ANTONINI MINTS 
excavation Side 
Aspendos 
Magydos 
Germe 
SEVERI Aspendos 
Attaleia 
Perge 
Side 
Sillyum 
Peltae 
Traianopolis 
Ancyra 
Etenna 
Prostanna 
Selge 
Anemurium 
lotape 
Colybrassus 
Laerte 
Tarsus 
Misir 
ANARCHY Aspendos 
Perge 
Side 
Cyzicus 
Germe 
Antioch 
Sagalassus 
Selge 
Colybrassus 
Lyrbe 
Tarsus 
AE PROVINCE 
10 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 LYDIA 
4 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
6 PAMPHYLIA 
14 PAMPHYLIA 
4 PAMPHYLIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
I PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
2 CILICIA 
1; 
7 PAMPHYLIA 
3 PAMPHYLIA 
38 PAMPHYLIA 
1 MYSIA 
2 LYDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
2 PISIDIA 
2 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
Table 57 
Sagalassus 
excavations ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
Sagalassus 1 PISIDIA 
Perge 5 PAMPHYLIA 
Rome 3 ROME 
SEVERI Perge 3 PAMPHYLIA 
Sagalassus 2 PISIDIA 
ANARCHY Sagalassus 2 PISIDIA 
Barfis 1 PISIDIA 
Perge 2 PAMPHYLIA 
Aspendos 1 PAMPHYLIA 
Rome 1 ROME 
ASIA MINOR MUSEUMS 
Table 59 
Sinop ANTONINI MINTS 
museum Sinope 
Amastris 
Amaseia 
Perge 
Antioch 
Gabala 
Rome 
SEVERI Sinope 
Trapezous 
Neoclaudiopolis 
Ephesus 
Teos 
Perge 
Traianopolis 
Hierapolis 
Caesarea 
Rome 
ANARCHY Sinope 
Amastris 
Amisus 
Neocaesarea 
Perge 
Antioch 
Cremna 
Rome 
AE PROVINCE 
14 PAFLAGONIA 
2 PAFLAGONIA 
2 PONTUS 
I PAMPHYLIA 
1 SYRIA 
1 SELEUCIA 
10 ROME 
25 PAFLAGONIA 
1 PONTUS 
1 PONTUS 
1 IONIA 
1 IONIA 
1 PAMPHYLIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
2 CAPPADOCIA 
1 ROME 
49 PAFLAGONIA 
1 PAFLAGONIA 
1 PONTUS 
1 PONTUS 
1 PAMPHYLIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
13 ROME 
Table 60 
ANTONINI MINTS 
Amaseia 
Cerasus 
Comana Pontica 
Sebastopolis 
Zela 
Neocaesarea 
Caesarea 
Rome 
SEVERI Amaseia 
Comana Pontica 
Sebastopolis 
Zela 
Neocaesarea 
Caesarea 
ANARCHY Sebastopolis 
Neocaesarea 
Caesarea 
AE PROVINCE 
4 PONTUS 
1 PONTUS 
1 PONTUS 
1 PONTUS 
1 PONTUS 
1 PONTUS 
5 CAPPADOCIA 
4 ROME 
5 PONTUS 
6 PONTUS 
1PONTUS 
9 PONTUS 
51 PONTUS 
37 CAPPADOCIA 
1 PONTUS 
13 PONTUS 
2 CAPPADOCIAE 
Table 61 
Fethiye ANTONINI MINTS 
museum Attaleia 
Perge 
Cidramos 
Orthosia 
Tabae 
Rhodes 
Nysa 
Aezanis 
Cibyra 
Cibyra+Hierapolis 
Pogla 
Selge 
Zeugma 
Beroia 
Alexandreia 
Rome 
AE 
SEVERI Side 
Metropolis 
Samos 
Stratoniceia 
Cibyra 
Philomelium 
Sibidunda 
Antioch 
Pogla 
Anemurium 
Irenopolis 
Seleuceia ad Calucadnum 
Berytus 
Alexandreia 
Rome 
ANARCHY Perge 
Side 
Antioch 
Isinda 
Selge 
Patara 
Phaselis 
Termessus 
Nicaia 
Ephesus 
Ceramos 
Cibyra 
Seleuceia ad Calycadnum 
Antioch 
Berytus 
PROVINCE 
2 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 CARIA 
1 CARIA 
1 CARIA 
1 CARIA 
1 LYDIA 
1 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 COMANA 
1 CYRRHESTICA 
2 
275 ROME 
1 PAMPHYLIA 
1 IONIA 
1 IONIA 
4 CARIA 
8 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 SYRIA 
1 
224 ROME 
6 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
1 PISIDIA 
2 PISIDIA 
1 PISIDIA 
4 LYCIA 
1 LYCIA 
I LYCIA 
1 BITHYNIA 
4 IONIA 
1 CARIA 
I PHRYGIA 
1; 
2 SELEUCIA 
1 PHOENICE 
Carrhae 1 MESOPOTAMIA 
Edessa 1 MESOPOTAMIA 
Rome 377 ROME 
Viminacium 1 WEST 
1 st-2nd Cyzicus 1 MYSIA 
Hyrcaneis 1 LYDIA 
2nd-3rd Cidramos 1 CARIA 
Pergamos I MYSIA 
Smyrna 1 IONIA 
Termessus Maior 1 LYCIA 
Antioch ad Maeander 1 CARIA 
Table 62 
Afyon ANTONINI MINTS AE 
excavations Aizanoi 
Acmoneia 
Alia 
Amorion 
Ancyra 
Apameia 
Appia 
Brouzos 
Dionysopolis 
Docimeion 
Eucarpeia 
Eumeneia 
Grymenothyrae 
Hierapolis 
Hierapolis ad glyk. 
Hyrgaleis 
loulia 
Cadoi 
Colossal 
Cotiaion 
Laodicaea 
Midaion 
Nacoleia 
Prymnessos 
Sebaste 
Synnada 
Traianopolis 
Caesarea 
Apollonos Hieron 
Bagels 
Hyrcaneis 
Maionia 
Mastaura 
Philadelphia 
Saitta 
Silandus 
Tabala 
Thyateira 
Magydos 
Perge 
Side 
Antioch 
Baris 
Cremna 
Palaiopolis 
Prostanna 
Sagalassus 
Selge 
Pessinous 
  
PROVINCE 
3 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
10 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
16 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
14 PHRYGIA 
5 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
27 PHRYGIA 
5 PHRYGIA 
4 CAPPADOCIA 
1 LYDIA 
2 LYDIA 
1 LYDIA 
2 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
11 LYDIA 
1 LYDIA 
2 LYDIA 
1 LYDIA 
1 PAMPHYLIA 
2 PAMPHYLIA 
2 PAMPHYLIA 
3 PISIDIA 
2 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
4 PISIDIA 
1; 
Rome 
SEVERI MINTS AE 
Acmoneia 
Amorion 
Ancyra 
Apameia 
Bria 
Brouzos 
Dionysopolis 
Docimeion 
Eucarpeia 
Hadrianopolis 
Hierapolis 
Cotiaion 
Laodiceia 
Midaion 
Oglos 
Philomelion 
Prymnessos 
Sebaste 
Siblia 
Siocharax 
Stectorion 
Synnada 
Themisonium 
Caesarea 
Eriza 
Aphrodisias 
Bageis 
Blaundus 
Julia Gordus 
Cilbianoi 
Philadelphia 
Saitta 
Tabala 
Thyateira 
Tripoli 
Magydos 
Perge 
Side 
Antioch 
Apol. Mord 
Baris 
Isinda 
Conana 
Lysinia 
Olbasa 
Palaiopolis 
Pogla 
Sagalassus 
Selge 
Seleuceia 
Timbriada 
Parlais 
8 RlJlwi'L 
17 PHRYGIA 
17 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
11 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
20 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
12 PHRYGIA 
8 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
7 PHRYGIA 
8 PHRYGIA 
6 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
7; 
4 PHRYGIA 
9 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
5 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
10 CAPPADOCIA 
1 CARIA 
1 CARIA 
2 LYDIA 
2 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
3 LYDIA 
1 LYDIA 
5 LYDIA 
4 LYDIA 
1 PAMPHYLIA 
2 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
13 PISIDIA 
1; 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
I PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
5 PISIDIA 
1 PISIDIA 
2 LYKAONIA 
Pessinous 
Rome 
ANARCHY MINTS AE 
Aizanoi 
Acmoneia 
Alia 
Apameia 
Appia 
Brouzos 
Docimeion 
Dorylaion 
Eukarpeia 
Eumeneia 
Hierapolis 
Hadrianopolis 
loulia 
Cadoi 
Cotiaion 
Laodicea 
Lysias 
Metropolis 
Nacoleia 
Omokleia 
Peltaia 
Philomelion 
Prymnessos 
Stektonion 
Synnada 
Tymenothyrae 
Bagels 
Blaundos 
Mostene 
Saitta 
Thyateira 
Aspendos 
Attaleia 
Magydos 
Perge 
Side 
Sillyon 
Antioch 
Apoll. Mord 
Baris 
Etenna 
Isinda 
Cremna 
Pednelissus 
Selge 
Rome 
15 RÜME 
1 PHRYGIA 
20 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
18 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
15 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
9 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
2 PHRYGIA 
9 PHRYGIA 
24 PHRYGIA 
16 PHRYGIA 
4 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
5 PHRYGIA 
1 PHRYGIA 
5 PHRYGIA 
5 PHRYGIA 
7 PHRYGIA 
34 PHRYGIA 
3 PHRYGIA 
3 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
1 LYDIA 
2 LYDIA 
2 PAMPHYLIA 
2 PAMPHYLIA 
1 PAMPHYLIA 
18 PAMPHYLIA 
6 PAMPHYLIA 
4 PAMPHYLIA 
26 PISIDIA 
14; 
2 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
1 PISIDIA 
27 ROME 
SYRIA HOARDS 
Table 63 
Migdal ANTONINI MINTS AE 
Hoard Gadara 
Tiberias 
Hippos 
Gaba 
Scythopolis 
Diocaesarea 
SEVERI Gadara 
Tyre 
Ptolemais 
N Scythopolis 
Tiberias 
Dium 
Byblos 
Hippos 
Abila 
Diocaesarea 
PROVINCE 
8 SYRIA 
3 SYRIA 
5 SYRIA 
2 SYRIA 
4 SYRIA 
2 PONTUS 
9 SYRIA 
25 SYRIA 
15 SYRIA 
10 SYRIA 
7 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
5 SYRIA 
1 SYRIA 
6 PONTUS 
Table 64 
Silat CLAUDII MINTS AE 
Hoard Caesarea Maritima 
Canata 
ANTONINI Aelia Capitolina 
Gaza 
Gerasa 
Gadara 
Antioch ad Hippum 
SEVERI Caesarea Maritima 
Neapolis 
Aelia Capitolina 
Sebaste 
Dium 
ANARCHY Caesarea Maritima 
Neapolis 
Aelia Capitolina 
PROVINCE 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
7 SYRIA 
I SYRIA 
47 SYRIA 
25 SYRIA 
2 SYRIA 
Table 65 
Dura9 SEVERI MINTS AE Tetr. PROVINCE 
Hoard Zeugma 3 SYRIA 
Antioch 1 SYRIA 
ANARCHY Edessa 1 MESOPOTAMIA 
Zeugma 20 SYRIA 
Hierapolis 14 SYRIA 
Cyrrhus 7 SYRIA 
Table 66 
Dura10 REPUBLIC MINTS AE PROVINCE 
Hoard Jerusalem 1 SYRIA 
FLAVII Antioch 1 SYRIA 
SEVERI Edessa 26 MESOPOTAMIA 
Carrhae 2 MESOPOTAMIA 
Nesibi 4 MESOPOTAMIA 
Antioch 20 SYRIA 
Caesarea 1 SYRIA 
Laodicea 1 SYRIA 
Amaseia 7 PONTUS 
Neocaesarea 6 PONTUS 
Comana 4 PONTUS 
Zela 2 PONTUS 
ANARCHY Edessa 79 MESOPOTAMIA 
Carrhae 7 MESOPOTAMIA 
Nesibi 45 MESOPOTAMIA 
Singara 31 MESOPOTAMIA 
Rhesana 2 MESOPOTAMIA 
Antioch 20 SYRIA 
Cyrrhus 1 SYRIA 
Table 67 
Dural1 ANTONINI MINTS AE PROVINCE 
Hoard Antioch 1 SYRIA 
SEVERI Edessa 11 MESOPOTAMIA 
Nesibi 24 MESOPOTAMIA 
Antioch 6 SYRIA 
Amasia 52 PONTUS 
Neocaesarea 10 PONTUS 
ANARCHY Edessa 47 MESOPOTAMIA 
Carrhae 13 MESOPOTAMIA 
Singara 8 MESOPOTAMIA 
Nesibi 12 MESOPOTAMIA 
Rhesana 1 MESOPOTAMIA 
Antioch 17 SYRIA 
Table 68 
Dural2 SEVERI MINTS AE 
Hoard Edessa 
Nesibi 
Antioch 
Tripolis 
Cyprus 
Amaseia 
Neocaesarea 
Comana 
ANARCHY Edessa 
Carrhae 
Nesibi 
Singara 
Antioch 
Samosata 
Zeugma 
PROVINCE 
10 MESOPOTAMIA 
33 MESOPOTAMIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
l CYPRUS 
37 PONTUS 
10 PONTUS 
1 PONTUS 
28 MESOPOTAMIA 
3 MESOPOTAMIA 
11 MESOPOTAMIA 
7 MESOPOTAMIA 
11 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
Table 69 
Dural3 FLAVII MINTS AE PROVINCE 
Hoard Antioch 1 SYRIA 
SEVERI Edessa 6 MESOPOTAMIA 
Nesibi 7 MESOPOTAMIA 
Antioch 2 SYRIA 
Amaseia 20 PONTUS 
Neocaesarea 4 PONTUS 
ANARCHY Edessa 15 MESOPOTAMIA 
Carrhae 6 MESOPOTAMIA 
Nesibi 10 MESOPOTAMIA 
Antioch 2 SYRIA 
Table 70 
Dura7 FLAVII MINTS 
Hoard Antioch 
ANTONINI Laodicea 
Antioch 
Zeugma 
Cyrrhus 
Hierapolis 
Laodicea 
Emisa 
Caesarea 
Tarsus 
SEVERI Edessa 
Nesibis 
Carrhae 
Rhesaena 
Laodicea 
Emisa 
Seleuceia 
Hierapolis 
Gabala 
Antioch 
Samosata 
Zeugma 
Cyrrhus 
Damascus 
Aradus 
Tripolis 
Caesarea 
Tarsus 
Aegae 
Amasia 
Neocaesarea 
Comana 
Zela 
Sebastopolis 
Antioch, Pisidia 
Cyprus 
Aegium 
Mantineia 
Thelpusa 
Thuria 
Peltae 
Gytheium 
Heraea 
Pellene 
Megara 
Rome 
AE PROVINCE 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
4 SYRIA 
2 SYRIA 
6 SYRIA 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
1 CILICIA 
218 MESOPOTAMIA 
518 MESOPOTAMIA 
1 MESOPOTAMIA 
2 MESOPOTAMIA 
4 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
6 SYRIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
I SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
515 PONTUS 
49 PONTUS 
13 PONTUS 
17 PONTUS 
1 PONTUS 
3 PISIDIA 
1 CYPRUS 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
3 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
1 GREECE 
1 ROME 
ANARCHY Edessa 
Carrhae 
Nesibi 
Singara 
Rhesana 
Antioch 
Cyrrhus 
Zeugma 
643 MESOPOTAMIA 
80 MESOPOTAMIA 
143 MESOPOTAMIA 
156 MESOPOTAMIA 
12 MESOPOTAMIA 
156 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
SYRIA EXCAVATIONS 
Table 71 
Samaria ANTONINI MINTS 
excavations Aelia Capitolina 
Ascalon 
Caesarea in Palestine 
Gaba 
Neapolis 
Sebaste Samaria 
Petra 
SEVERI Caesarea in Palestine 
Neapolis 
Sebaste Samaria 
Tyre 
Rome 
Bosra 
ANARCHY Aelia Capitolina 
Antioch 
Caesarea in Palestine 
Gadara 
Neapolis 
Sebaste Samaria 
Rome 
AE PROVINCE 
4 SYRIA 
2 SYRIA 
10 SYRIA 
I SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
1 DEKAPOLIS 
4 SYRIA 
5 SYRIA 
14 SYRIA 
2 SYRIA 
1 ROME 
1 DEKAPOLIS 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
6 SYRIA 
2 SYRIA 
6 SYRIA 
1 SYRIA 
1 ROME 
Table 72 
Jerusalem 
excavation 130-260 AD MINTS AE 
Antioch 
Gadara 
Dora 
Acco-Ptolemais 
Antipatris 
Caesarea Maritima 
Neapolis 
Nysa-Scythopolis 
Samaria 
Aelia Capitolina 
Tyre 
Ascalon 
Eleutheropolis 
Gaza 
Rafiah 
Bostra 
Carrhae 
Alexandreia 
Philadelphia 
Rome 
PROVINCE 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
4 SYRIA 
1 SYRIA 
72 SYRIA 
19 SYRIA 
5 SYRIA 
1 SYRIA 
75 SYRIA 
7 SYRIA 
6 SYRIA 
2 SYRIA 
7 SYRIA 
2 SYRIA 
2 DEKAPOLIS 
1 MESOPOTAMIA 
2 
4 CILICIA 
12 ROME 
Table 73 
Sepphoris ANTONINI MINTS 
excavation Sepphoris 
Tiberias 
Neapolis 
SEVERI Sebaste 
Acco-Ptolemais 
Caesarea 
Sidon 
Tyre 
Bostra 
Petra 
ANARCHY Antioch 
Caesarea 
AE PROVINCE 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
6 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 DEKAPOLIS 
1 DEKAPOLIS 
1 SYRIA 
4 SYRIA 
Table 74 
Hama ANTONINI MINTS AE 
excavation Antioch on the Orontes 
Dora, Phoenice 
Seleucia, Pieria 
Syria 
SEVERI Antioch on the Orontes 
Emisa 
Laodicea ad Mare 
Heliopolis, Coele Syria 
Syria 
ANARCHY Antioch on the Orontes 
Rome 
PROVINCE 
4 SYRIA 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
13 SYRIA 
3 SYRIA 
5 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
1 ROME 
Table 75 
Antioch ANTONINI MINTS 
Mints Antioch 
AE Seleucia Pieria 
AE 
Antioch or Seleucia 
Zeugma, Commagene 
Cyrrhus, Cyrrhestica 
Laodicea ad Mare 
Raphana, Seleucia 
Syria 
Berytus 
Tyre 
Caesarea Palestine 
Perge, Pamphylia 
Caesarea Cappadociai 
Alexandreia, Egypt 
Rome 
SEVERI Antioch 
Seleuceia Pieria 
Zeugma Comagene 
Emisa Seleuceia 
Laodicea ad Mare 
Aradus Phoenice 
Berytus 
Caesarea ad Libanum, 
Sidon Phoenice 
Tripolis Phoenice 
Tyre Phoenice 
Caesarea Samaria, Pa 
Carrhae Mesopotamia 
Edessa 
Pergamos Mysia 
Alexandreia Troas 
Adana Cilicia 
Anazarbus 
Anemurium 
Caesarea Cappadocia( 
Rome 
ANARCHY Antioch 
Samosata, Syria 
Cyrrhus, Cyrrhestica 
Hierapolis, Cyrrhestica 
Laodicea ad Mare 
Heliopolis, Coele Syria 
Tyre, Phoenice 
Neapolis, Samaria Pak 
Aelia Capitolina 
Carrhae Mesopotamia 
Edessa 
429 SYRIA 
8 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
4 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 PAMPHYLIA 
1 CAPPADOCIA 
9 
56 ROME 
392 SYRIA 
23 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
9 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
2 MESOPOTAMIA 
2 MESOPOTAMIA 
1 MYSIA 
1 TROAS 
1 CILICIA 
2 CILICIA 
1 CILICIA 
5 CAPPADOCIA 
5 ROME 
188 SYRIA 
3 SYRIA 
2 SYRIA 
I SYRIA 
8 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
1 MESOPOTAMIA 
4 MESOPOTAMIA 
Carrhae or Edessa 
Singara Mesopotamia 
Nesibis or Singara 
Aegae, Cilicia 
Anazarbus, Cilicia 
Colybrassus, Cilicia 
Corycus, Cilicia 
Soli-Pompeiopolis 
Viminacium 
Thessalonica 
Rome 
2nd-3rd Antioch 
Berytus 
Edessa 
3rd Antioch 
1 MESOPOTAMIA 
1 MESOPOTAMIA 
2 CILICIA 
2 CILICIA 
1 CILICIA 
I CILICIA 
1 CILICIA 
1 WEST 
1 GREECE 
3 ROME 
69 SYRIA 
1 SYRIA 
2 MESOPOTAMIA 
44 SYRIA 
Table 76 
Palmyra ANTONINI MINTS 
excavation Syria 
Antioch 
Samosata 
Laodicea 
Koinon Bithynias 
SEVERI Laodicea ad Libanon 
Tripolis, Phoenice 
ANARCHY Antioch 
Zeugma 
Rome 
Moesia 
AE PROVINCE 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
I BITHYNIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
6 SYRIA 
1 SYRIA 
3 ROME 
2 MOESIA 
Table 77 
MINTS 
Carrhae 
Mesopotamia 
Antioch 
Seleucia Pieria 
Germanicia Caesarea 
Samosata 
Zeugma 
Cyrrhus 
Hierapolis 
Beroea 
Laodicea ad Mare 
Gabala 
Emisa 
Gerasa 
Aradus 
Ascalon 
Alexandreia 
Bostra 
Nome Arabia 
Amaseia 
Nicaea 
Apamea 
Tomis 
Caesarea 
Tyana 
Argos 
Corinth 
Rome 
AE 
58 MESOPOTAMIA 
1 MESOPOTAMIA 
81 SYRIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
13 SYRIA 
1 SYRIA 
62 SYRIA 
10 SYRIA 
47 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
17 SYRIA 
1 SYRIA 
1 
1 DEKAPOLIS 
1 DEKAPOLIS 
1 PONTUS 
1 BITHYNIA 
1 PHRYGIA 
1 MOESIA 
63 CAPPADOCIA 
1 CAPPADOCIA 
1 GREECE 
1 GREECE 
23 ROME 
Severi 
MINTS 
Carrhae 
Anthemusia 
Rhesaena 
Nesibi 
Antioch 
Seleucia Pieria 
Samosata 
Zeugma 
Cyrrhus 
Hierapolis 
Laodicea ad Mare 
Gabala 
Emisa 
Hierapolis 
Damascus 
Leucus on the Ch... 
Seleucia on the Tigris 
Rabbathmoba 
Aradus 
Tripolis 
Byblus 
Raphia 
Bostra 
Cyprus 
Tarsus 
Mopsus 
Aegae 
Epiphania 
Amaseia 
Neocaesarea 
Comana 
Sebastopolis-Her... 
Zela 
Sinope 
Anchialus 
Byzantium 
Heraclea 
Nicaea 
Nicomedeia 
Ilium 
Miletus 
Antioch 
Caesarea 
Tyana 
Megara 
Corfu 
Aegira 
Aegium 
Argos 
AE 
268 MESOPOTAMIA 
2 MESOPOTAMIA 
15 MESOPOTAMIA 
328 MESOPOTAMIA 
310 SYRIA 
7 SYRIA 
2 SYRIA 
4 SYRIA 
4 SYRIA 
2 SYRIA 
59 SYRIA 
1 SYRIA 
2 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
860 SYRIA 
1; 
1 SYRIA 
20 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 ARABIA 
6 CYPRUS 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
1 CILICIA 
415 PONTUS 
89 PONTUS 
11 PONTUS 
1 PONTUS 
14 PONTUS 
1 PONTUS 
1 THRACE 
1 THRACE 
1 BITHYNIA 
1 BITHYNIA 
1 BITHYNIA 
1 TROAS 
1 IONIA 
3 PISIDIA 
5 CAPPADOCIA 
1 CAPPADOCIA 
4 GREECE 
1 GREECE 
3 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
i 
Asine 
Asopus 
Boeae 
Caphyae 
Cleonae 
Colone 
Corinth 
Cyparissia 
Gytheium 
Hermione 
Las 
Mantineia 
Megalopolis 
Mothone 
Orchomenus 
Pellene 
Phigaleia 
Phlius 
Pylus 
Sicyon 
Thelpusa 
Thuria 
Troezena 
Zacynthus 
Rome 
5 GREECE 
1 GREECE 
2 GREECE 
5 GREECE 
7 GREECE 
4 GREECE 
2 GREECE 
8 GREECE 
11 GREECE 
1 GREECE 
5 GREECE 
3 GREECE 
1 GREECE 
6 GREECE 
3 GREECE 
7 GREECE 
2 GREECE 
3 GREECE 
1 GREECE 
6 GREECE 
2 GREECE 
15 GREECE 
1 GREECE 
1 GREECE 
4 ROME 
Anarchy 
MINTS 
Carrhae 
Rhesaena 
Nesibi 
Singara 
Seleucia on the Tigris 
Antioch 
Samosata 
Zeugma 
Cyrrhus 
Hierapolis 
Laodicea ad Mare 
Tarsus 
Trapezus 
Caesarea 
Viminacium 
AE 
187 MESOPOTAMIA 
21 MESOPOTAMIA 
200 MESOPOTAMIA 
176 MESOPOTAMIA 
960 SYRIA 
204 SYRIA 
4 SYRIA 
15 SYRIA 
4 SYRIA 
7 SYRIA 
1 SYRIA 
2 CILICIA 
1 PONTUS 
1 CAPPADOCIA 
1 WEST 
Table 78 
Gerasa 
excavations ANTONINI MINTS 
Gerasa 
Esbus 
Philadelphia 
Alexandreia 
Bostra 
SEVERI Tyre 
Sepphoris-Diocaesarea 
Antioch 
Neapolis 
Hierapolis 
Caesarea 
Bostra 
Thuria 
Thelpusa 
ANARCHY Tyre 
Gerasa 
Antioch 
Philippopolis 
Caesarea 
Perga 
AE PROVINCE 
11 SYRIA 
1 SYRIA 
I SYRIA 
5 
3 ARABIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
6 SYRIA 
15 SYRIA 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
4 ARABIA 
1 GREECE 
1 GREECE 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
9 SYRIA 
4 SYRIA 
1 SYRIA 
1 PAMPHYLIA 
Table 79 
Capphaernaum 
excavations ANTONINI MINTS 
Tiberias 
Antioch 
Dora 
Sepphoris-Diocaesarea 
Aelia Capitolina 
Nysa-Scythopolis 
Diocaesarea 
SEVERI Caesarea 
Tiberias 
Tripolis 
Tyre 
Paneas 
Ace-Ptolemais 
Philadelphia 
Bostra 
Rome 
ANARCHY Tyre 
Nysa-Scythopolis 
Gadara 
Caesarea 
AE PROVINCE 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 PONTUS 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
3 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 LYDIA 
2 ARABIA 
1 ROME 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
1 SYRIA 
i 
